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I. INTRODUCCION
1. El Censo Experimental de 1990
Dentro de los esfuerzos realizados por las autoridades de 
organismos Nacionales e Internacionales para proporcionar los
mecanismos necesarios que coadyuven a realizar planes y proyectos 
que permitan tomar medidas correctivas tendientes a mejorar la 
calidad de vida de la población han permitido realizar eventos como 
el censo experimental.
En esta oportunidad , El CONSEJO NACIONAL DE POBLACION Y FAMILIA 
"CONAPOFA", con el apoyo financiero del CENTRO INTERNACIONAL de 
INVESTIGACION para el DESARROLLO "CIID", la colaboración de la
OFICINA NACIONAL DE ESTADISTICA "ONE" y la colaboración técnica del 
CENTRO LATINOAMERICANO de DEMOGRAFIA " CELADE " , se propuso
realizar El Censo Ex perimenta 1 de Villa Altagracia "CEVA 1990' en 
el mes de febrero del mismo año. En el mismo se introduce por
primera vez en la República Dominicana, la metodología diseñada por 
Brass y Graham 1988, para estudios de la mortalidad materna.
El objetivo del censo en si, fué desarrollar, probar y evaluar
formas alternas de investigación que se consideran importantes para 
mej orar el conocimiento de las características de evolución y las 
condiciones más recientes de la mortalidad de la población de 
paises en desarrollo.
En el Censo Experimental de Villa Altagracia,se incluyeron algunas 
preguntas nuevas con el objeto de medir algunas de las variables 
demográficas con métodos alternos y novedosos. Entre estos podemos 
mencionar: El método de Estimación de Mortalidad Materna a través 
de la Sobrevivencia de Flermanas, también es posible determinar la 
mortalidad adulta através de la orfandad materna, otro que se puede 
aplicar es el método de Brass para derivar estimaciones de la 
mortalidad infantil y juvenil. En fin son muchas las medidas que se 
pueden obtener de un censo experimental, aplicando diversidad de 
métodos indirectos.
En este trabajo se estimará la mortalidad materna, utilizando la 
información sobre la sobrevivencia de hermanas y la mortalidad 
femenina adulta con el Método de Orfandad Materna. Además se haran 
algunas pruebas para evaluar la calidad de la información que 
servirá de base en las estimaciones anteriormente citadas.
Se espera que esta aplicación sirva como referencia a otros 
investigadores y a las autoridades pertinentes con miras a tomar 
acciones y a mejorar resultados.
2 . CARACTERISTICAS GENERALES DE LA POBLACION
A r e a  c u b i e r t a  p o r  e l  C e n s o  E x p e r i m e n t a l . -
V i l l a  A l t a g r a c i a ,  e s  u n  M u n i c i p i o  c u y a  c o m u n i d a d  s e m i r u r a l  e s t á  
l o c a l i z a d a  s o b r e  l a  c a r r e t e r a  q u e  c o m u n i c a  l a  C a p i t a l ,  d i s t r i t o  
N a c i o n a l ,  c o n  l a  z o n a  N o r t e  d e l  P a i s .  D a d o  e l  c a r a c t e r
e x p e r i m e n t a l  y  p o r  r a z o n e s  d e  c o s t o ,  e l  c e n s o  c u b r i ó  s o l a m e n t e  l a  
P o b l a c i ó n  d e  l a  c a b e c e r a ,  z o n a  m a s  u r b a n i z a d a  d e  e s e  M u n i c i p i o  q u e  
s e  e n c u e n t r a  a  4 0  K m s . d e  l a  C a p i t a l .
S i  b i e n  l a  l o c a l i d a d  d e p e n d e  a d m i n i s t r a t i v a m e n t e  d e  l a  p r o v i n c i a  d e  
S a n  C r i s t ó b a l ,  s u s  r e l a c i o n e s  e c o n ó m i c a s  y  d e  o t r o  o r d e n ;  s e  
e f e c t ú a n  m a y o r m e n t e  c o n  l a  c a p i t a l .
D e s d e  e l  p u n t o  d e  v i s t a  S o c i o d e m o g r á f i c o ,  l o s  r e s u l t a d o s  o b t e n i d o s  
e n  e l  C e n s o  d e  1 9 8 1  y e l  C e n s o  e x p e r i m e n t a l  e f e c t u a d o  e n  1 9 9 0 ,  
p e r m i t e n  a f i r m a r  q u e  e n  e l l a  r e s i d e  u n a  P o b l a c i ó n  c o n  
man i f e s t a c i o n e s  d e  m a r g i n i l a d i d a d , q u e  s e  c a r a c t e r i z a  p o r  t e n e r  
a l t o s  n i v e l e s  d e  M o r t a l i d a d  y F e c u n d i d a d ,  a l t a s  t a s a s  d e  d e s e m p l e o ,  
d e f i c i e n c i a s  e n  l o s  s e r v i c i o s  b á s i c o s  y e n  l a s  c o n d i c i o n e s  d e  l a  
v i v i e n d a .
S u  p o b l a c i ó n  s e  v i o  a f e c t a d a  d u r a n t e  l a  ú l t i m a  d é c a d a  p o r  f u e r t e s  
c a m b i o s  e n  s u s  c o n d i c i o n e s  d e  v i d a ,  e s p e c i a l m e n t e  d e b i d o  a q u e  e n  
e s t a  l o c a l i d a d  f u n c i o n o  p o r  m u c h o s  a ñ o s  u n o  d e  l o s  p r i n c i p a l e s  
I n g e n i o s  a z u c a r e r o s  d e l  P a i s  a l  c u a l  s e  v i n c u l a b a  u n a  g r a n  p a r t e  d e  
l a  P o b l a c i ó n  a c t i v a  d e  l a  z o n a .  e s t a  a c t i v i d a d  e c o n ó m i c a  h a  e s t a d o  
p e r d i e n d o  i m p o r t a n c i a  c o m o  r e s u l t a d o  d e l  c i e r r e  d e l  i n g e n i o  y a  q u e  
c o n  e s t o  s e  e l i m i n a r o n  t o d a s  l a s  f u e n t e s  d e  e m p l e o  a s o c i a d a s  a  e s t e  
t i p o  d e  p r o d u c c i ó n .
E l  e f e c t o  d e  e s t a  t r a n s f o r m a c i ó n  e n  l a  b a s e  e c o n ó m i c a ,  t r a j o  c o m o  
c o n s e c u e n c i a  q u e  g r a n  p a r t e  d e  l a  f u e r z a  d e  t r a b a j o  a b a n d o n a r a  l a  
l o c a l i d a d  e n  b u s c a  d e  e m p l e o  e x i s t i e n d o  u n a  e m i g r a c i ó n  
e s p e c i a l m e n t e  d e  l a  p o b l a c i ó n  a c t i v a  m a s c u l i n a .  C o n  l a
d e s a p a r i c i ó n  d e l  i n g e n i o ,  s u r g e  l a  l l a m d a  z o n a  f r a n c a  e n  l a  c u a l  
b a s i c a m e n t e  s e  e m p l e a  m a n o  d e  o b r a  f e m e n i n a .  L a  m u j e r  p a s a  a s i  a 
a s u m i r  u n  p a p e l  c r u c i a l  e n  l a  t a r e a  d e  g e n e r a r  i n g r e s o s  p a r a  s u  
h o g a r .
II. OBJETIVOS
1 .  A n a l i z a r  I a  I n f o r m a c i ó n  B á s i c a  d e l  C e n s o  E x p e r i m e n t a l  d e
V i l l a  A l t a g r a c i a
2 .  E s t i m a r  l a  m o r t a l i d a d  M a t e r n a ,  p o r  e l  m é t o d o  d e
S o b r e v i v e n c i a  d e  h e r m a n a s
3 .  C o m p a r a r  l a  M o r t a l i d a d  M a t e r n a  d e  V i l l a  A l t a g r a c i a  c o n  l o s
r e s u l t a d o s  o b t e n i d o s  c o n  o t r o s  p a i s e s
4 .  C o n o c e r  l a  M o r t a l i d a d  F e m e n i n a  A d u l t a  d e l  M u n i c i p i o  d e  V i l l a
A l t a g r a c i a ,  e n  R e p ú b l i c a  D o m i n i c a n a
I I I .  A N A L I S I S  D E L  C E N S O  
1 . M i g r a c i ó n
A n a l i z a n d o  l a s  p r e g u n t a s  s o b r e  M i g r a c i ó n  s e  p u d o  o b s e r v a r  q u e  l a s  
m i s m a s  n o  p e r m i t e n  e f e c t u a r  e s t u d i o s  s o b r e  c o r r i e n t e s  m i g r a t o r i o s  
d e b i d o  a  l a  f o r m a  e n  q u e  s e  e f e c t u ó  l a  p r e g u n t a .
D O N D E  R E S I D I A  H A C E  5 A R O S ,  E N  M A R Z O  DE 1 9 8 1 .
y  c u y a s  o p c i o n e s  d e  r e s p u e s t a  s o n :
Z o n a  u r b a n a  d e  V i l l a  A l t a g r a c i a .
Z o n a  r u r a l  d e  v i l l a  A l t a g r a c i a .
O t r o  l u g a r .
S e  o b s e r v a  u n a  d e f i c i e n c i a  e n  l a  p r e g u n t a  r e l a c i o n a d a  a :  O t r o
l u g a r .  Y a  q u e  p a r a  e l  c a s o  d e b i ó  a g r e g a r s e ,  E S P E C I F I Q U E .
E n  r e l a c i ó n  a l a  p r e g u n t a  5 ,  D o n d e  n a c i ó .  S e  o b s e r v a  l a  m i s m a  
l i m i t a n t e ,  s o l o  s e  s a b e  s i  l a  p e r s o n a  n a c i ó  e n  e l  M u n i c i p i o  d e  l a  
e n t r e v i s t a  o  f u e r a  d e  e l ,  s i n  e s p e c i f i c a r  e l  l u g a r .
2 .  E S T A D O  C O N Y U G A L  A C T U A L
L a  i n f o r m a c i ó n  r e c o g i d a  c o n  e s t a  p r e g u n t a  c r e a  c i e r t a  d u d a  s o b r e  l a  
c a l i d a d  d e  l a  i n f o r m a c i ó n ,  y a  q u e  p o r  e x p e r i e n c i a s  p a s a d a s  s e  s a b e  
q u e  e l  o r d e n  e n  q u e  s e  d a n  l a s  o p c i o n e s  p u e d e  c o n d u c i r  a  e r r o r e s .  
E n  e l  c a s o  e s p e c í f i c o  d e  e s t a  p r e g u n t a ;  s e  i n c l u y ó  c o m o  p r i m e r a  
o p c i ó n :  C A S A D O .
E s t o  p o d r í a  c o n d u c i r  a u n a  S o b r e e s t i m a c i ó n  e n  e l  e s t a d o  c o n y u g a l  
C A S A D O ,  y  o b v i a m e n t e  u n a  S u b e s t i m a c i ó n  e n  e l  e s t a d o  c i v i l  U N I D O .
3 .  D e c l a r a c i ó n  d e  l a  E d a d
L a  m a l a  d e c l a r a c i ó n  d e  l a  e d a d  e s  u n  f e n ó m e n o  q u e  o c u r r e  e n  m a y o r  
o  m e n o r  m e d i d a  e n  t o d o s  l o s  p a í s e s  d e l  m u n d o .  E s t a  s i t u a c i ó n  s e
a c e n t ú a  e n  l o s  p a i s e s  e n  v í a s  d e  d e s a r r o l l o ,  p o n i é n d o  e n  p e l i g r o  l a
p o s i b i l i d a d  d e  u n  u s o  a d e c u a d o  d e  l a  i n f o r m a c i ó n ,  p o r  l o  q u e  s e  
h a c e  n e c e s a r i o  u n  d e t e n i d o  a n á l i s i s  d e  e s e  d a t o  a n t e s  d e
u t i 1 i z a r  l o .
E s  o p o r t u n o  a d v e r t i r  q u e  l o s  p a t r o n e s  d e  e r r o r  e n  l a  d e c l a r a c i ó n  d e  
l a  e d a d  y  e l  e f e c t o  q u e  p r o d u c e n  s o b r e  l o s  d a t o s  e s t á n
e s t r e c h a m e n t e  l i g a d o s  c o n  a s p e c t o s  c u l t u r a l e s  p r o p i o s  d e  c a d a  p a í s  
o  r e g  i  ó n .
C o n  r e s p e c t o  a l a  d e c l a r a c i ó n  d e  l a  e d a d  p o r  l a s  p e r s o n a s  e n  e l  
C e n s o  E x p e r i m e n t a  1 e f e c t u a d o  e n  V i l l a  A l t a g r a c i a  p u e d e  o b s e r v a r s e  
q u e  e x i s t e  m a l a  d e c l a r a c i ó n  d e  l a  e d a d ,  e s p e c i a l m e n t e  p a r a  a l g u n a s  
e d a d e s ,  l o  q u e  s e  a n a l i z a  a t r a v é z  d e l  í n d i c e  d e  N y e r s .  E s t e  í n d i c e  
m i d e  l a  a t r a c c i ó n  o  r e p u l s i ó n  q u e  t i e n e  c a d a  d í g i t o .
CUADRO No. 1
P R E F E R E N C I A  D E  D I G I T O S
N Y E R S :  A m b o s  s e x o s  H o m b r e s  M u j e r e s
D I G I T O D .  R e í .  D e s v . 107. D .  R e í . D e s v  . 107. D .  R e í . D e s v  . 107.
0 1 5 . 7 1 5 . 7 1 1 5 . 6 4 5 . 6 4 1 5 .  7 7 5 . 7 7
1 6 . 57 - 3 . 4 3 6 . 5 7 - 3 .  4 3 6 . 5 8 - 3 .  4 2
2 1 0 . 2 7 0 . 2 7 1 0 .  5 4 0 .  54 1 0 . 0 2 0 . 0 2
3 9 . 6 3 - 0 . 3 7 9 .  7 6 - 0 .  2 4 9 . 5 2 - 0 . 4 8
4 9 .  5 7 - 0 .  4 3 9 .  5 8 - 0 . 4 2 9 . 5 6 - 0  . 4 4
5 11 . 7 0 1 . 7 0 11 . 5 2 1 . 5 2 1 1 . 8 7 1 . 8 7
6 8  . 5 9 - 1  . 4 1 8 . 51 - 1  . 4 9 8  . 6 6 - 1  . 3 4
7 8 . 8 3 - 1  . 1 7 8 . 7 1 - 1  . 2 9 8 . 9 4 - 1  . 0 6
8 1 0 . 0 1 0 . 0 1 1 0 . 1 8 0 . 1 8 9 . 8 6 - 0 . 1 4
9 9 . 1 1 - 0 . 8 9 9 . 0 - 1  . 0 0 9 . 2 2 - 0 .  7 8
N y e r s ( R e s u m e n ) . - 1 5 . 3 9 1 5 . 7 7 1 5 . 3 2
W H I P P L E 1 5 0 . 0 B 1 4 8 . 9 7 1 5 1 . 0 9
A l  a p l i c a r  e l  i n d i c e  N y e r s  a l  C e n s o  E x p e r i m e n t a l  s e  o b s e r v a  l o  
s i g u i e n t e  ( c u a d r o  N o .  1 )
a . -  P r e f e r e n c i a  d e  d i g i t a s . -  S e  r e f i e r e  a q u e  l a s  p e r s o n a s  s u e l e n  
d e c l a r a r  s u  e d a d  r e d o n d e a n d o  s i s t e m á t i c a m e n t e  e l  d í g i t o  f i n a l  a 5 
o  0 .  A s i ,  t e n e m o s  q u e  l o s  r e s u l t a d o s  m u e s t r a n  u n a  m a y o r  a t r a c c i ó n  
e n  l a s  e d a d e s  t e r m i n a d a s  e n  c e r o  y  e n  m e n o r  m e d i d a  e n  5 , l o  q u e
c a u s a  u n  a u m e n t o  n o t a b l e  e n  l a s  e d a d e s  1 0 ,  1 5  , 2 0  , 2 5 ,  y  u n
d e f e c t o  e n  l a s  d e m á s .
T a m b i é n  s e  o b s e r v a  u n  r e c h a z o  p o r  l a s  e d a d e s  t e r m i n a d a s  e n  1 y  e n  
m e n o r  m e d i d a  , l a s  t e r m i n a d a s  e n  6  y  7 , c a u s a n d o  u n a  d i s m i n u c i ó n  
e n  l a s  e d a d e s  t e r m i n a d o s  e n  e s t o s  d í g i t o s .  E s t e  c o m p o r t a m i e n t o  s e  
o b s e r v a  p o r  s e x o ,  a u n q u e  s e g ú n  e l  í n d i c e  d e  M y e r s ,  l a  d e c l a r a c i ó n  
d e  l a  e d a d  e s  a l g o  m e j o r  e n  l a s  m u j e r e s .
b . -  T r a s l a d o  d e  e d a d e s
M i e n t r a s  q u e  e n  e l  c a s o  d e  l a  p r e f e r e n c i a  d e  d í g i t o s  e x i s t e  u n  
t r a s l a d o  d e s d e  e d a d e s  p r ó x i m a s  m a y o r e s  y  m e n o r e s  h a c i a  e l  d í g i t o  d e  
a t r a c i ó n .  E n  e l  c a s o  d e  " T r a s l a d o  d e  e d a d e s " ,  s e  o b s e r v a  q u e  l a  
e d a d  s e  d e c l a r a  p o r  d e b a j o  o  p o r  a r r i b a  d e  l a  v e r d a d e r a .  E n  g e n e r a l  
s e  r e c o n o c e  q u e  e l  i n d i c e ,  e s  b a s t a n t e  a l t o  p a r a  a m b o s  s e x o s ,  
s i e n d o  m e n o r  p a r a  l a s  m u j e r e s .
R e p ú b l i c a  D o m i n i c a n a  : C o m p a r a c i ó n  d e l  í n d i c e  d e  M y e r s  o b t e n i d o  e n  
l o s  t r e s  c e n s o s  d e  p o b l a c i ó n  y e l  C e n s o  E x p e r i m e n t a l  d e  V i l l a  
A l t a g r a c i a .
C U A D R O  N o .  2
S E X O 1 9 5 0 1 9 6 0 1 9 7 0 1 9 9 0 *
M a s c u  l i n o 2 2 . 2 2 2 . 8 2 5 . 2 1 5 . 8
F e m e n i n a 3 2 .  5 2 9  . 0 2 5 . 9 1 5 . 3
* V i l l a  A l t a g r a c i a :  I n d i c e  d e  m y e r s  , s e g ú n  c e n s o  e x p e r i m e n t a l
z o n a  u r b a n a  , 1 9 9 0  , a m b o s  s e x o s
A l  o b s e r v a r  l o s  i n d i c e s  d e  M y e r s ,  c a l c u l a d o s  t a n t o  p a r a  l a  
p o b l a c i ó n  f e m e n i n a  e n  l o s  ú l t i m o s  c u a t r o  c e n s o s  y  c o m p a r a r l o s  c o n  
e l  o b t e n i d o  e n  e l  c e n s o  e x p e r i m e n t a l  d e  V i l l a  A l t a g r a c i a  e f e c t u a d o  
e n  1 9 9 0  , s e  p u e d e  d e c i r  , e n  g e n e r a l  q u e  p a r a  l o s  c e n s o s  d e  
p o b l a c i ó n  e n  l o s  p e r í o d o s  5 0 ,  6 0  , 7 0  ; e x i s t e  u n a  m a y o r  i n c i d e n c i a  
d e  l a  p r e f e r e n c i a  d e  d í g i t o s  e n t r e  l a s  m u j e r e s  , q u e  e n t r e  l o s  
h o m b r e s ,  h e c h o  q u e  e s  m á s  m a r c a d o  e n  l a  i n f o r m a c i ó n  d e  1 9 5 0  y  1 9 6 0  
, c o m o  l o  d e m u e s t r a n  l o s  v a l o r e s  d e  c a d a  u n o  d e  l o s  p e r í o d o s  
e s t u d i a d o s .  A p a r t i r  d e  1 9 7 0 ,  l a s  d i f e r e n c i a  s e  r e d u c e  , h e c h o  m á s  
p a l p a b l e  s e  o b s e r v a  e n  p a r a  e l  c e n s o  e x p e r i m e n t a l  d e  V i l l a  
A l t a g r a c i a  e n  1 9 9 0  d o n d e  l a  i n c i d e n c i a  s e  h a c e  m e n o r  p a r a  l a s  
m u j e r e s .  P o r  o t r a  p a r t e  s e  o b s e r v a  u n a  m e j o r í a  e n  l a  d e c l a r a c i ó n  d e  
l a  e d a d ,  y a  q u e  e l  i n d i c e  d e  M y e r s  a u e n q u e  e s  b a s t a n t e  a l t o  s e  h a  
v e n i d o  r e d u c i e n d o .
4. La Estructura de la Población por Sexo y Edades
L a  c o m p o s i c i ó n  d e  l a  p o b l a c i ó n  s e g ú n  s e x o  y  e d a d  d e  l o s  i n d i v i d u o s  
q u e  l a  f o r m a n  c o n s t i t u y e n  s u  c a l i d a d  e s e n c i a l .  L a  d i n á m i c a  d e l  
c r e c i m i e n t o  d e m o g r á f i c o ,  d e p e n d e  d e  c i e r t o s  l i m i t e s  d e l  e q u i l i b r i o  
e n t r e  a m b o s  s e x o s  y d e  l a  r e l a c i ó n  e n t r e  l o s  g r u p o s  d e  l a  p o b l a c ó n  
d e  d i f e r e n t e s  e d a d e s ,  e n  l a  m é d i d a  q u e  l a  m o r t a l i d a d  y l a  
f e c u n d i d a d  s o n  f u n c i o n e s  d e  e s o s  a t r i b u t o s .
P o r  o t r a  p a r t e ,  e l  s e x o  y l a  e d a d  d e  l o s  i n d i v i d u o s  e s t á n  
r e l a c i o n a d o s  c o n  c a s i  t o d a s  l a s  c a r a c t e r í s t i  c a s  d e  l a  p o b l a c i ó n ,  
c o m o  s o n  e l  e s t a d o  c o n y u g a l ,  l a  e s c o l a r i d a d ,  l a s  c a r a c t e r í s t i c a s  
e c o n ó m i c o s ,  l a  m o v i l i d a d  g e o g r á f i c a ,  e l  l u g a r  d e  r e s i d e n c i a ,  l a  
p o b l a c i ó n  e n  l a  f a m i l i a ,  e t c .  E n  g e n e r a l  l a  c o m p o s i c i ó n  p o r  s e x o  y 
e d a d e s ,  p r o p o r c i o n a  l a  i n f o r m a c i ó n  n e c e s a r i a  p a r a  e s t i m a r  e l  n ú m e r o  
d e  n i ñ o s  e n  e d a d  e s c o l a r ,  l a  f u e r z a  d e  t r a b a j o  p o t e n c i a l ,  l o s  
e f e c t i v o s  d e  l a  d e f e n s a  n a c i o n a l ,  e l  n ú m e r o  d e  p e r s o n a s  e n  e d a d  d e  
p r o c r e a r ,  e n  e d a d  d e  r e t i r o ,  d e  l a  a c t i v i d a d  e c o n ó m i c a ,  l a  
p o b l a c i ó n  q u e  d e b e  a t e n d e r s e ,  i n s e g u r i d a d  s o c i a l ,  e t c .
E n  r e l a c i ó n  a l  s e x o ,  l a  i g u a l d a d  a p r o x i m a d a  e n t r e  e l  n ú m e r o  d e  
i n d i v i d u o s  d e  a m b o s  s e x o s ,  e s  u n  c a r á c t e r  o r g á n i c o  d e  c u a l q u i e r  
p o b l a c i ó n  c a p a z  d e  a s e g u r a r  s u  r e p r o d u c c i ó n  b i o l ó g i c a .
L a  r e g u l a r i d a d  e n  e l  e q u i l i b r i o  p o r  s e x o  p u e d e  o b s e r v a r s e  e n  t o d a s  
l a s  p o b l a c i o n e s  n u m e r o s a s .  E s  mu y  i m p o r t a n t e  i n d i c a r  q u e  e n  
p o b l a c i o n e s  p e q u e ñ a s  y e n  p o b l a c i o n e s  a f e c t a d a s  p o r  c i e r t a s  
c o n d i c i o n e s  l o c a l e s  p a r t i c u l a r e s  p u e d e n  e n c o n t r a r s e  d e s e q u i 1 i b r i  o s  
r e l a t i v a m e n t e  i m p o r t a n t e s .  A s í ,  l a  p o b l a c i ó n  u r b a n a  a c u s a  
g e n e r a l m e n t e  u n a  m a y o r  p r o p o r c i ó n  d e  m u j e r e s ,  e n  t a n t o  q u e  e n  l a  
p o b l a c i ó n  r u r a l  a c o n t e c e  l o  c o n t r a r i o ,  c o m o  c o n s e c u e n c i a , e n  a m b a s  
s i t u a c i o n e s  d e  l a  n a t u r a l e z a  s e l e c t i v a  p o r  s e x o  d e  l a s  m i g r a c i o n e s  
a n i v e l  n a c i o n a l ,  l a s  p r o p o r c i o n e s  d e  h o m b r e s  y m u j e r e s  s o n  
d e t e r m i n a d a s  p o r  e l  í n d i c e  d e  m a s e n 1 í n i d a d  d e  l o s  n a c i m i e n t o s  y 
d i f e r e n c i a s  p o r  s e x o  d e  l a  m o r t a l i d a d .  A p r o x i m a d a m e n  t e  n a c e n  e n t r e  
1 0 4  y 1 0 6  n i ñ o s  p o r  c a d a  1 0 0  n i ñ a s .  P o r  o t r o  l a d o  l a  m o r t a l i d a d  
m a s c u l i n a ,  e x c e d e  a l a  m o r t a l i d a d  f e m e n i n a  y l a  d i f e r e n c i a  s e  
a c e n t u a  a l  a u m e n t a r  l a  e d a d .
C o n s i d e r a n d o  l o s  a n t e c e d e n t e s  q u e  m u e s t r a n  e n  f o r m a  g e n e r a l  l o s  
p a í s e s  o  l o  q u e  p o d r í a  e s p e r a r s e ,  s e  a n a l i z a  s e g u i d a m e n t e  l a  
d i s t r i b u c i ó n  d e  l a  p o b l a c i ó n  p o r  g r u p o s  q u i n q u e n a l e s  d e  e d a d  d e l  
C e n s o  E x p e r i m e n t a l  d e  V i l l a  A i t a g r a c i a  - 1 9 9 0 - ,  t r a v e s  d e  l o s  
I n d i c e s  d e  M a s c u 1 i n i d a d  ( c u a d r o  N o .  3 ) .
E l  í n d i c e  d e  m a s c u l  i r u d a d  t o t a l  e s  d e  9 4 . 9 7 . .  l o  q u e  m u e s t r a  u n  
e x c e d e n t e  d e  m u j e r e s  s o b r e  h o m b r e s .
P a r a  e l  C e n s o  N a c i o n a l  d e  P o b l a c i ó n  d e  1 9 8 1  d e  R e p ú b l i c a  
D o m i n i c a n a ,  p a r a  l a  m i s m a  á r e a  e l  í n d i c e  e s  i g u a l  a 9 7 . 0 7 . ,  e n  t a n t o  
q u e  a n i v e l  d e  t o d o  e l  p a í s  e l  a r e a  u r b a n a  m u e s t r a  u n  í n d i c e  d e  
9 5 . 8 7 . .
INDICK DE HASCULINIDAD DEL CENSO EIPEBIMENTAL VILLA ALTAGRACIA !
CENSO DE 1901 REPUBLICA DE DONIHICARA, ZONA URBANA.
Grupo de Villa Altagracia (1) Rep. Dominicana (2) Indice Indice 
Edades Total - - - - - - - - - - - Total - - - - - - - - - - - Hascul. Mascul.
w Urbano Hombres Mujeres Urbano Hombres Mujeres (1) (2)
Total 23679 11530 12149 1286305 629575 656730 94.90 95.87
0-4 3127 1618 1509 176236 89798 66438 107.22 103.895-9 2850 1454 1396 167343 83715 83628 104.15 100.1010-14 2992 1456 1536 173457 84806 88651 94.79 95.6815-19 3033 1412 1621 169486 79878 89608 87.11 69.1420-24 2620 1231 1389 129626 61602 68024 88.62 90.5625-29 1959 926 1033 96884 46273 50611 89.64 91.4330-34 1590 759 831 75672 36850 36822 91.34 94.9235-39 1205 556 649 60765 28910 31855 85.67 90.7540-44 967 467 500 52318 25897 26421 93.40 98.0245-49 756 377 379 44346 21556 22790 99.47 94.5950-54 708 368 420 40911 20727 20184 B7.62 102.6955-59 446 219 227 2669B 13718 12980 96.48 105.6960-64 546 292 254 23969 12297 11672 114.96 105.3565-69 265 131 134 17566 8986 8580 97.76 104.7370-74 257 126 131 12800 6346 6454 96.18 98.3375-79 124 66 58 7595 3705 3890 113.79 95.2400-84 102 52 50 5809 2598 3211 104.00 80.91
85 7 más 52 20 32 4824 1913 2911 62.50 65.72
FUENTE: Censo de Población 1961, República Dominicana j
Censo Experimental Villa Altagracia 1990, República Dominicana
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O HS+Æ RES 4- MUJERES
A l  a n a l i z a r  l o s  d i f e r e n t e s  g r u p o s  q u i n q u e n a l e s  d e  e d a d  d e  V i l l a  
A l t a g r a c i a  d e l  C e n s o  E x p e r i m e n t a  1 d e  1 9 9 0 ,  s e  o b s e r v a  q u e  l o s  
í n d i c e s  d e  m a s c u l i n i d a d  e n  l a  m a y o r i a  d e  l o s  g r u p o s  d e  e d a d ,  s o n  
m e n o r e s  a 1 0 0  y  ú n i c a m e n t e  e n  l o s  g r u p o s  d e  0 - 4 ,  5 - 9 ,  6 0 - 6 4 ,  7 5 -  
7 9 ,  y  8 0 - 8 4 ,  s e  t i e n e n  í n d i c e s  s u p e r i o r e s  a 1 0 0 .
E s t o  p u e d e  e x p l i c a r s e  p o r  l o  s i g u i e n t e :
-  U n a  f u e r t e  i n m i g r a c i ó n  d e  h o m b r e s  e n  e p ó c a s  p a s a d a s  l o s  q u e  e n
s u  m a y o r i a  h a n  p e r m a n e c i d o  e n  e l  l u g a r ,  e s t o  p u e d e  d a r  r e s p u e s t a  a 
c i e r t o s  g r u p o s  d e  e d a d  a v a n z a d a  d o n d e  s e  s a b e  q u e  l a  
s o b r e m o r t a  1 i d a d  m a s c u  l i n a  e s  m a y o r , p o r  l o  q u e  h a b r i a  d e  e s p e r a r s e  
u n  d e s c e n s o  d e l  í n d i c e  d e  m a s c u 1 i n i d a d , e l  c u a l  n o  s e  d a  p o r  l o  y a  
a p u n t a d o .
-  E s  i n d u d a b l e  c o n s i d e r a r  q u e  l a  m a l a  d e c l a r a c i ó n  d e  l a  e d a d  
m é d i d a  a t r a v e s  d e l  í n d i c e  d e  M y e r s ;  p a r a  e l  c a s o  d e  V i l l a  
A l t a g r a c i a  e s  d e f i c i e n t e  ( 1 5 . 5 5 )  p a r a  a m b o s  s e x o s ;  l o  q u e  p r o v o c a  
a l g ú n  c o r r i m i e n t o  e n  l a s  e d a d e s  e s p e c i a l m e n t e  c o m o  y a  s e  d i j o  
a n t e r i o r m e n t e ;  e n  l o s  d i g i t o s  t e r m i n a d o s  e n  0  y  5 y e n  m e n o r  g r a d o  
l o s  t e r m i n a d o s  e n  1 ,  6  y  7 .
-  T a m b i é n  e s  i m p o r t a n t e  r e c o n o c e r  e l  h e c h o  q u e  h a s t a  h a c e  a l g ú n
t i e m p o  e x i s t i a  e l  i n g e n i o  C A Z A R E Y  q u e  c o n s t i t u i a  u n  p o l o  d e  
a c t i v i d a d  e c o n ó m i c a  d e  l a  l o c a l i d a d  d o n d e  l a  f u e r z a  l a b o r a l  e s t a b a  
c o n s t i t u i d a  e n  s u  m a y o r i a  p o r  e l  s e x o  m a s c u l i n o .
L a s  r e c i e n t e s  t r a n s f o r m a c i o n e s  d e  l a  R e p ú b l i c a  D o m i n i c a n a  e n  s u  
e c o n o m í a ,  e l  r e o r d e n a m i e n t o  d e  l a  e c o n o m í a  m u n d i a l ,  h a n  m o d i f i c a d o  
l o s  p a t r o n e s  d e  i n s e r c i ó n  d e  e s t a s ,  p r i v i l e g i a n d o  a h o r a , 1 a
a g r o i n d ú s t r i a  d e  e x p o r t a c i ó n  y l a s  z o n a s  f r a n c a s ,  d a n d o  a l  t r a s t e  
c o n  l a  i n d u s t r i a  a z u c a r e r a  p a r t e  t r a d i c i o n a l  d e  l a  e c o n o m í a  
d o m i n i c a n a .  S e  c o n s i d e r a  q u e  l o s  c e s a n t e s  d e l  I n g e n i o  A z u c a r e r o  
p a s a r ó n  a i n t e g r a r s e  a l a s  n u e v a s  a c t i v i d a d e s  e c o n ó m i c a s  p o r  l o  q u e  
l a  i n m i g r a c i ó n  m a s c u l i n a  e n  l o s  ú l t i m o s  a ñ o s  n o  h a  s i d o  
s i g n i f i c a t i v a .
-  O t r o  a s p e c t o  d e  l a  d i n á m i c a  p o b l a c i o n a l  q u e  p o d r í a  
c o n s i d e r a r s e , e s  q u e  l a  m i g r a c i ó n  a V i l l a  A l t a g r a c i a  e n  l a  z o n a  
u r b a n a  n o  h a  s i d o  s i g n  i f i c a 1 1 v a . s i e n d o  l a  m i s m a  r e l a t i v a m e n t e  b a j a  
y  s e  e s p e r a  q u e  l a  i n f o r m a c i ó n  d e l  c e n s o  e x p e r i m e n t a l  p r e s e n t a  
o m i s i o n e s  i n f e r i o r e s  a l a s  q u e  p o d r í a  t e n e r  e l  c e n s o  d e  1 9 8 1 .  L a  
t a s a  d e  c r e c i m i e n t o  i n t e r c e n s a l  d e  1 . 6 '/., e s  u n a  t a s a  b a j a  e n  e l  
c o n t e x t o  d o m i n i c a n o ;  l a  t a s a  d e  c r e c i m i e n t o  p a r a  1 9 B 5 - 1 9 9 0  
c o n  t e n  i d a  e n  l a  p r o y e c c i ó n  d e  P o b  l a c i ó n  d e l  p a í s ,  e s  2 . 2 7 . .  P a r a  e l  
c e n s o  d e  p o b l a c i ó n  d e  1 9 8 1 ,  s e  r e g i s t r a r á n  2 0 7 2 8  h a b i t a n t e s  e n  l a  
z o n a  u r b a n a  V i l l a  A l t a g r a c i a ,  e n  t a n t o  q u e  p a r a  e l  C e n s o  
E x p e r i m e n t a l  d e  1 9 9 0 ,  a l c a n z o  u n  t o t a l  d e  2 3 . 6 7 9 .  E s  d e c i r  q u e  s e  
i n c r e m e n t o  e n  u n  147.  e n  e l  p e r i o d o  d e  a l g o  m á s  d e  8  a ñ o s ,  
c r e c i m i e n t o  r e 1 a t i v a m e n t e  b a j o  p o r  l o  q u e  n o  s e  p u e d e  c o n s i d e r a r  
i n m i g r a c i ó n .
L o  a n t e r i o r  s u p o n e  q u e  e l  c o m p o r t a m i e n t o  h a  s i d o  i n v e r s o ,  e s  d e c i r  
q u e  e x i s t e  e m i g r a c i ó n  e s p e c i a l m e n t e  d e l  s e c t o r  m a s c u l i n o  e n  l o s  
g r u p o s  d e  p o b l a c i ó n  a c t i v a ,  l o  q u e  c o n f i r m a  l o s  í n d i c e s  d e  
m a s c u l i n i d a d  m e n o r e s  a 1 0 0  e n  e s o s  g r u p o s  d e  e d a d e s .
IV. MORTALIDAD MATERNA
1 .  A n t e c e d e n t e s :
S e  h a  e s t i m a d o  q u e  a n u a l m e n t e  m u e r e n  e n  e l  m u n d o  5 0 0 , 0 0 0  m u j e r e s  
p o r  c a u s a s  M a t e r n a s  r e l a c i o n a d a s  c o n  e l  E m b a r a z o ,  P a r t o  o  P u e r p e r i o  
( R o y s t o n  y L ó p e z  1 9 8 7  ) c o n s i d e r a n d o  q u e  l a  g r a n  m a y o r i a  d e  e s t a s  
m u e r t e s  e n  e d a d e s  f e r t i l e s  p u e d e n  s e r  p r e v e n i d a  o  e v i t a d a ,  s u  
m a g n i t u d  n o  d e j a  d e  s e r  i m p a c t a n t e .
E s t a s  d e f u n c i o n e s ,  s i n  e m b a r g o ,  n o  s e  d i s t r i b u y e n  u n i f o r m e m e n t e  e n  
e l  m u n d o ,  y a  q u e  s e g ú n  l a  o r g a n i z a c i ó n  m u n d i a 1 d e  l a  s a l u d  (
O M S ,  1 9 8 6  ) ,  s o l o  6 , 0 0 0  m u e r t e s  c o r r e s p o n d e n  a l o s  p a i s e s
d e s a r r o 11 a d o s  y l a s  r e s t a n t e s  4 9 4 , 0 0 0  p r o v i e n e n  d e  l o s  p a i s e s  
s u b d e s a r r o l l a d o s .  E n t r e  e s t a s ,  3 4 , 0 0 0  p r o v i e n e n  d e  A m e r i c a  L a t i n a ,  
l o  q u e  r e p r e s e n t a  c e r c a  d e l  77. d e l  v a l o r  e s t i m a d o .
A n t e  e s a  p a n o r á m i c a  m u n d i a l  e s  i m p o r t a n t e  e l  c o n o c i m i e n t o  c a d a  v e z  
m á s  a c t u a l i z a d o  d e  e s t e  f e n ó m e n o  c u y o s  r e s u l t a d o s  p e r m i t a n  t o m a r  
l a s  m e d i d a s  e n  l a  p o b l a c i ó n  a f e c t a d a  p a r a  u n  m e j o r a m i e n t o  d e  l a s  
c o n d i c i o n e s  d e  v i d a  p a r a  l a  m a d r e .
E l  m é t o d o  d e  s o b r e v i v e n c i a  d e  h e r m a n a s  p a r a  l a  e s t i m a c i ó n  d e  l a  
m o r t a l i d a d  m a t e r n a ,  v i e n e  s i e n d o  u t i l i z a d o  y  h a  t e n i d o  u n  g r a n  
d e s a r r o l l o  e n  l a s  ú l t i m a s  d o s  d é c a d a s .
E n  n u e s t r o  c a s o ,  s e  c u e n t a  c o n  l a  i n f o r m a c i ó n  b á s i c a  d e l  c e n s o  
e x p e r i m e n t a l  d e  V i l l a  A l t a g r a c i a ,  R e p ú b l i c a  D o m i n i c a n a ;  q u e  p o r  
p r i m e r a  v e z  i n c l u y e  l a s  p r e g u n t a s  n e c e s a r i a s  p a r a  l a  a p l i c a c i ó n  e n  
e s t e  m é t o d o .
E n  l a  b ú s q u e d a  p o r  c o n o c e r  l o s  n i n e l e s  d e  m o r t a l i d a d  m a t e r n a .  B r a s s  
y G r a h a m  h a n  p r o p u e s t o  l a  m e t o d o l o g í a  d e  l a  s o b r e v i v e n c i a  d e  
h e r m a n a s  q u e  p e r m i t e  d e r i v a r  i n d i c a d o r e s  d e  m o r t a l i d a d  m a t e r n a  e n  
b a s e  a l a s  p r o p o r c i o n e s  d e  h e r m a n a s  q u e  m u e r e n  p o r  a l g u n a  c a u s a  d e  
m u e r t e  m a t e r n a .
L a  G . M . S .  c o n s i d e r a  s e g ú n  l a  n o v e n a  e d i c i ó n  d e  l a  C l a s i f i c a c i ó n  
I n t e r n a c i o n a 1 d e  E n f e r m e d a d e s , T r a u m a t i s m o s  y C a u s a s  d e  M u e r t e  
a  a q u e l l a s  m u e r t e s  q u e  s e  p r o d u c e n  e n t r e  l a s  m u j e r e s  d u r a n t e  e l  
e m b a r a z o  o d e n t r o  d e  l o s  4 2  d i a s  d e  s u  t é r m i n o ,  i n d e p e n d i e n t e m e n t e  
d e  l a  d u r a c i ó n  y d e  l a  l o c a l i z a c i ó n  d e l  m i s m o ,  d e b i d o  a c u a l q u i e r  
c a u s a  r e l a c i o n a d a  o  a g r a b a d a  p o r  e l  e m b a r a z o  m i s m o  o p o r  s u  
a t e n c i ó n .  N o  i n c l u y e  l a s  m u e r t e s  p o r  c a u s a s  a c c i d e n t a l e s  o 
i n c i d e n t a l e s .
E s  u n a  d e f i n i c i ó n  o p e r a t i v a  y s e  r e f i e r e  a u n  p e r i o d o  d e  
t i e m p o  a s o c i a d o  a l  p r o c e s o  r e p r o d u c t i v o  s e g ú n  G r a h a m  y A i r e y  ( 1 9 8 7 )  
y  t i e n e  i m p l i c a c i o n e s  e n  l a  m o r t a l i d a d  m a t e r n a .  L o s  a u t o r e s  
a d v i e r t e n  a q u e  e l  p e r í o d o  d e  t i e m p o  a l  q u e  s e  r e f i e r e n  l a s  
d e f i n i c i o n e s  e s  r e i  a t i v a m e n t e  a r b i t r a r i o ,  e s  d e c i r ,  n o  h a y  u n  
i n t e r v a l o  d e  p o t — p a r t o  ú n i c o  e s t a b l e c i d o .  E n  s e g u n d o  l u g a r  d e n t r o
d e  e s t e  s e g u n d o  p e r í o d o  p u e d e n  o c u r r i r  a l g u n a s  m u e r t e s  a c c i d e n t a l e s  
n o  a s o c i a d a s  e n  e l  p r o c e s o  r e p r o d u c t i v o , a u n q u e  e s t a  i n c i d e n c i a  n o  
e s  mu y  s i g n  i f i c a t i v a .
T a s a  d e  M o r t a l i d a d  M a t e r n a  ( R M M )
E s t e  e n  u n  i n d i c a d o r  d e  l a  m o r t a l i d a d  m a t e r n a ,  s e  o b t i e n e  
r e l a c i o n a n d o  e l  n ú m e r o  d e  m u e r t e s  p o r  c a u s a s  a s o c i a d a s  c o n  e l  
e m b a r a z o ,  p a r t o  o  p u e r p e r i o  c o n  l a s  m u j e r e s  e x p u e s t a  a  d i c h o  
r i e z g o ,  o  s e a  c o n  e l  t o t a l  d e  e m b a r a z o s  y  s i g n i f i c a  e l  n ú m e r o  d e  
m u e r t e s  m a t e r n a s  o c u r r i d a s  a m u j e r e s  e n  e d a d e s  r e p r o d u c t i v a s  p o r  
m i l  n a c i d o s  v i v o s ,  e s t a  t a s a  n o  r e v e l a  l o s  e f e c t o s  i n d e p e n d i e n t e s  
d e  l a  e d a d ,  l a  p a r i d e z  o  s u  i n t e r a c i ó n .
E s t e  e s t u d i o  t i e n e  c o m o  a n t e c e d e n t e s ,  c u a t r o  a p l i c a c i o n e s  d e l  
m é t o d o  r e a l i z a d o s  e n  G A M B I A  ( A f r i c a  ) ,  L I M A  ( P e r ú  ) ,  C A U T I N  ( 
C h i l e  ) y  A B A R O A  ( B o l i v i a  ) e n  A m é r i c a  L a t i n a ;  r e a l i z a d o s  e n  l o s  
l u g a r e s  y f e c h a s  q u e  s e  i n d i c a n :
1 .  L a  p r i m e r a  e x p e r i e n c i a  e n  A f r i c a ,  s e  l l e v ó  a c a b o  e n  G a m b i a  e n  
u n  e s t u d i o  r e a l i z a d o  e n  s e p t i e m b r e  d e  1 9 8 7  e n  s e i s  a l d e a s  r u r a l e s .  
L a  m u e s t r a  e s t a b a  i n t e g r a d a  p o r  l a  p o b l a c i ó n  m a y o r  d e  1 5  a ñ o s  e n  
d o s  c i u d a d e s ,  a u s p i c i a d o  p o r  e l  M e d i c a l  R e s e a r c h  C o u n c i e l  ( 
B i l l e w i c s  y  M a c  g r e g o r ,  1 9 8 1  ) .
2 .  E N  C h i l e ,  c o m u n a  d e  T e m u c o ,  p r o v i n c i a  d e  C a u t í n  c o n  l a  
i n f o r m a c i ó n  d e l  C e n s o  E x p e r i m e n t a l  d e  r e d u c c i o n e s  I n d í g e n a s  
M a p u c h e s .  e s t e  e s t u d i o  s e  l l e v ó  a c a b o  e n t r e  o c t u b r e  y d i c i e m b r e  
d e  1 9 8 8 .
3 .  E n  e l  P e r ú  s e  l l e v ó  a c a b o  e n  p o b l a c i ó n  m a r g i n a l  d e  L i m a ,  d o n d e  
l a  i n f o r m a c i ó n  b á s i c a  s e  o b t u v o  d e  u n a  e n c u e s t a  p a r a  d e t e r m i n a r  l a  
m o r t a l i d a d  a s o c i a d a  a l a  d i a r r e a  e n  n i ñ o s  m e n o r e s  d e  5 a ñ o s .  E s t e  
e s t u d i o  s e  l l e v ó  a c a b o  e n  e l  a ñ o  1 9 8 6 .
4 .  E n  B o l i v i a  p r o v i n c i a  d e  A v a r o a  D e p a r t a m e n t o  d e  ü r u r o .  E n  v i l l a s  
r u r a l e s  s e  e f e c t u ó  e n  e l  a ñ o  1 9 8 8 ,  e n  e l  á r e a  c u b i e r t a  p o r  e l  
p r o y e c t o  d e  D e s a r r o l l o  r u r a l  I n t e g r a l  ( P A R I  ) e n  l a  p r o v i n c i a  d e  
A v a r o a .  E s t e  e s t u d i o  t u v o  t a m b i é n  c a r á c t e r  e x p e r i m e n t a l  a p o r t e  
e x p e r i m e n t a l  y  s e  r e a l i z ó  s o l o  e n  c e n t r o s  p o b l a d o s .
2. Información Básica
L a  i n f o r m a c i ó n  q u e  u t i l i z a  e s t a  m e t o d o l o g í a  ( S o b r e v i v e n c i a  d e  
H e r m a n a s  ) , p r o v i e n e  d e  u n  c e n s o  o u n a  e n c u e s t a .  E n  e l  c a s o
e x p e r i m e n t a l  d e  V i l l a  A l t a g r a c i a  ( C E V A - 1 9 9 0 )  r e a l i z a d a  e n  e l  p r i m e r  
t r i m e s t r e  d e l  m i s m o  a ñ o  e n  l a  R e p ú b l i c a  D o m i n i c a n a ,  e n  e l  c u a l  s e  
i n t r o d u j e r o n  l a s  p r e g u n t a s  b á s i c a s  n e c e s a r i a s  p a r a  l a  a p l i c a c i ó n  
d e l  m é t o d o ,  a  s a b e r :
1 . C u á n t a s  h e r m a n a s  d e  1 2  a ñ o s  y m á s  e s t a b a n  a c t u a l m e n t e  v i v a s  ?
2 .  C u á n t a s  h e r m a n a s  m u r i e r o n  t e n i e n d o  1 2  a ñ o s  o  m á s  ?
3 .  D e  e s a s  h e r m a n a s  m u e r t a s ,  c u á n t a s  m u r i e r o n  d u r a n t e :
a )  E l  E m b a r a z o  ?
b )  E l  P a r t o  ?
c )  E l  R i e s g o  ?
E s t a s  p r e g u n t a s  s e  h i c i e r o n  a t o d a s  l a s  p e r s o n a s  d e  c i n c o  a ñ o s
y m á s  y  l a  i n f o r m a c i ó n  s e  r e f i e r e  a m u j e r e s  d e  1 2  a ñ o s  o  m á s .
S e  c o n s i d e r a n  q u e  e n  R e p ú b l i c a  D o m i n i c a n a  l a s  m u j e r e s  d e  1 2  a ñ o s  o 
m á s ,  e s t á n  e x p u e s t a s  a l  r i e s g o  d e  e m b a r a z o  y p o r  l o  t a n t o  a
3 .  M é t o d o
E l  p r o c e d i m i e n t o  c o n s i s t e  e n  t r a n s  f o r m a r  l a s  p r o p o r c i o n e s  d e  
h e r m a n a s  q u e  h a n  f a l l e c i d o  p o r  c a u s a s  m a t e r n a s  e n  m e d i d a s  
c o n v e n c i o n a l e s  d e  l a  m o r t a l i d a d  m a t e r n a .
E s t a  m e t o d o l o g í a  s e  f u n d a m e n t a  e n  d o s  s u p u e s t o s :
A . — E l  o r d e n  d e  n a c i m i e n t o s  e s p e r a d o s  d e  u n a  p e r s o n a  c u a l q u i e r a  e s  
c e n t r a l ,  l u e g o  e l  n ú m e r o  d e  h e r m a n a s  ( n o s )  m a y o r e s  y  m e n o r e s  s e r á  
i g u a l ;  o  s e a ,  e l  i n f o r m a n t e  s e r á  e l  c e n t r o  y p o r  t a n t o  t e n d r á  i g u a l  
n ú m e r o  d e  h e r m a n a s  ( n o s )  m a y o r e s  y m e n o r e s  a é l  ( e l l a ) .
B . ~  L a  d i f e r e n c i a  d e  e d a d e s  e n t r e  h e r m a n a s  ( n o s )  e s  u n i f o r m e  y 
c o n s e c u e n t e m e n t e  s i m é t r i c a  c o n  r e s p e c t o  a l  i n f o r m a n t e .
B r a s s  y  G r a h a m  e n  1 9 8 8  d e m o s t r a r o n  q u e  l a  p r o p o r c i ó n  d e  h e r m a n a s  
q u e  f a l l e c e n  p o r  c a u s a s  m a t e r n a s  B ( i )  d e c l a r a d o s  p o r  a d u l t o s  e n  
c e n s o s  y  e n c u e s t a s  s e  r e l a c i o n a  c o n  l a  p r o b a b i l i d a d  d e  m o r i r  d e s d e  
l o s  1 5  a ñ o s  h a s t a  l a  e d a d  i  p o r  c a u s a s  m a t e r n a s  q ( w ) ,  l u e g o  s e  
t r a n s f o r m a  B ( i )  e n  q ( w )  q u e  e s  u n a  e s t i m a c i ó n  d e  l a  p r o b a b i l i d a d  d e  
m o r i r .  E l  f a c t o r  d e  t r a n s f o r m a c i ó n  d e  l a  p r o p o r c i ó n  d e  h e r m a n a s  
( n o s )  A ( i )  s e  d e f i n e  c o m o  l a  r e l a c i ó n  e n t r e  r ( i )  y B ( í ) .
P a r a  f i n e s  c o m p a r a t i v o s  s e  o b t i e n e  u n a  m e d i d a  d e  l a  m o r t a l i d a d  
m a t e r n a  l l a m a d a  r a z ó n  d e  m o r t a l i d a d  m a t e r n a  RMM q u e  n o s  e x p r e s a  l a s  
m u e r t e s  m a t e r n a s  o c u r r i d a s  p o r  c a d a  1 0 0  m i l  n a c i d o s  v i v o s  y  c u y a  
e x p r e s i ó n  m á t e m a t i c a  e s  l a  s i g u i e n t e :
d e  e s t e  e s t u d i o  l a  i n f o r m a c i ó n  p r o v i e n e  d e l  c e n s o
( 1 / T G F )
Ri iM =  1  -  ( 1  -  q ( w )  )
C a u s a s  d e  l a s  m u e r t e s  M a t e r n a s
L a s  c a u s a s  m é d i c a s  d e  l a s  m u e r t e s  m a t e r n a s  s e  c l a s i f i c a n  e n :
A . -  D i r e c t a s
E s t a s  s e  r e f i e r e n  e s p e c i f i c a m e n t e  a  l a s  i m p l i c a c i o n e s  d e l  
e m b a r a z o ,  p a r t o  y  p u e r p e r i o ;  s i e n d o  l a s  m á s  f r e c u e n t e s  h e m o r r a g i a s ,  
i n f e c c i ó n ,  t o x e m i a ,  p a r t o  o b s t r u i d o  y  a b o r t o  i n d u c i d o .
B . -  I n d i r e c t a s
E n  e s t a s  c a u s a s  m é d i c a s  s e  e n c u e n t r a n  l a  h e p a t i t i s ,  m a l a r i a ,  
t u b e r c u l o s i s  y  o t r a s  e n f e r m e d a d e s  r e l a c i o n a d a s  c o n  e l  e m b a r a z o .  
A d e m á s  d e  l a s  c a u s a s  m é d i c a s  e x i s t e n  l a s  r e f e r i d a s  a d e f i c i e n c i a s  
e n  s e r v i c i o s  d e  l a  a t e n c i ó n  a l  e m b a r a z o  y p a r t o s .
E l  d e n o m i n a d o r  d e  é s t a  t a s a  e s  mu y  d i f í c i l  d e  m e d i r .  E n  v i s t a  
d e  e s t a  d i f i c u l t a d  l o s  e x p e r t o s  u s a n  a p r o x i m a c i o n e s , e x i s t i e n d o  d o s  
c a m i n o s  q u e  c o n d u c e n  a l  m i s m o  r e s u l t a d o ,  s e g ú n  H e r z  y  M e a s h a m  
( 1 9 8 7 ) .  U n a  p r i m e r a  f o r m a  e s  r e l a c i o n a r  e l  n ú m e r o  d e  m u e r t e s  
m a t e r n a s  c o n  e l  n ú m e r o  d e  m u j e r e s  e n  e d a d  f é r t i l .  L a  s e g u n d a  o p c i ó n  
r e l a c i o n a  e l  n ú m e r o  d e  m u e r t e s  m a t e r n a s  c o n  e l  n ú m e r o  d e  
n a c i m i e n t o s  v i v o s  e n  u n  a ñ o  d e t r m i n a d o ,  c o m o  u n a  a p r o x i m a c i ó n  a l  
n ú m e r o  d e  e m b a r a z o s .
E n  e l  p r i m e r  c a s o  e l  d e n o m i n a d o r  p o d r í a  e s t a r  s o b r e e s t i m a d o  s i  s e  
c o n s i d e r a  q u e  n o  t o d a s  l a s  m u j e r e s  i n c l u i d a s  e n  é l  e s t á n  e x p u e s t a s  
a l  r i e s g o  d e  e m b a r a z o  y  m u e r t e  p o r  c a u s a  m a t e r n a .  E n  e s t e  c a s o  
e s t a r í a m o s  s u b e s t i m a n d o  l a  m o r t a l i d a d  m a t e r n a .  p o r  o t r a  p a r t e  
p u e d e n  i n t r o d u c i r s e  d i s t o r s i o n e s  e n  e l  r e s u l t a d o  d e b i d o  a q u e  e l  
n u m e r a d o r  y e l  d e n o m i n a d o r  d e  e s t a  t a s a  p r o v i e n e n  d e  f u e n t e s  
d i f e r e n t e s ,  e l  p r i m e r o  d e  e s t a d í s t i c a s  v i t a l e s  ( r e g i s t r o s  d e  
h o s p i t a l e s )  y e l  s e g u n d o  c e n s o s ,  e n c u e s t a s  o  e s t i m a c i o n e s .
E l  s e g u n d o  c a s o  p o d r í a  c o n d u c i r  a s u b e s t i m a r  e l  d e n o m i n a d o r  t o m a n d o  
e n  c o n s i d e r a c i ó n  q u e  n o  t o d o s  l o s  e m b a r a z o s  c u l m i n a n  e n  u n  n a c i d o  
v i v o ,  m u c h o s  d e  e l l o s  p u e d e n  i n t e r r u m p i r s e  p o r  u n  a b o r t o  o  n a c i d o  
m u e r t o ,  s i e n d o  a s í ,  e l  c á l c u l o  e s t a r í a  s o b r e e s t i m a d o , s i n  e m b a r g o  
s e  c o n s i d e r a  q u e  e s t e  ú l t i m o  p r o c e d i m i e n t o  r e p r e s e n t a  u n a  
a p r o x i m a c i ó n  c o n v e n c i o n a l  d e  l a
p o b l a c i ó n  q u e  s e  e x p o n e  a l  r i e s g o  d e  m o r i r  p o r  u n a  c a u s a  m a t e r n a
y  s e  e x p r e s a  p o r  1 0 0  m i l  n a c i d o s  v i v o s .  E n  r e a l i d a d  l o  q u e  s e  
o b t i e n e  e s  u n a  r a z ó n  d e  l a  m o r t a l i d a d  m a t e r n a  y  e s  l l a m a d a  
c o m u n m e n t e  t a s a  d e  m o r t a l i d a d  y  s e  d e n o m i n a  r a z ó n  d e  m o r t a l i d a d  
m a t e r n a  ( R M M ) .  A m b o s  p r o c e d i m i e n t o s  c o n d u c e n  a l o s  m i s m o s
r e s u l t a d o s ,  e n  e s t e  e s t e  e s t u d i o  s e  a d o p t a r a  e l  p r i m e r  
p r o c e d i m i e n t o  d e b i d o  a q u e  l o s  d a t o s  r e c o p i l a d o s  f a c i l i t a n  e s t e  
m e c a n i s m o s .
E l  m é t o d o  d e  l a  s o b r e v i v e n c i a  d e  h e r m a n a s  p e r m i t e  e s t i m a r  u n a  
m e d i d a  d e  l a  m o r t a l i d a d  m a t e r n a  c o m p a r a b l e  c o n  l a  r e l a c i ó n  d e  
m u e r t e s  m a t e r n a s  p o r  1 0 0  m i l  n a c i m i e n t o s .
P o r  e x p e r i e n c i a  p a s a d a  s e  h a  c o m p r o b a d o  q u e  l a  m e d i c i ó n  d e  l a  
m o r t a l i d a d  m a t e r n a ,  a t r a v e z  d e  l a s  e s t a d í s t i c a s  v i t a l e s  e s  p o c o  
c o n f i a b l e ,  d e  a h í  l a  i m p o r t a n c i a  q u e  h a n  c o b r a d o  l o s  m é t o d o s  
i n d i r e c t o s  d e  e s t i m a c i ó n  d e  l a  m o r t a l i d a d  m a t e r n a  q u e  o f r e c e n  l a  
a l t e r n a t i v a  p a r a  c o n o c e r  n i v e l e s  d e  m o r t a l i d a d ,  a p r o v e c h a n d o  l a  
i m f o r m a c i ó n  d e  c e n s o s  y e n c u e s t a s .  S e  s a b e  a d e m á s  d e  l a s  
l i m i t a c i o n e s  q u e  a d o l e c e n  l a s  e s t a d í s t i c a s  v i t a l e s ,  m a x i m e  e n  
p a i s e s  s u b d e s a r r o l 1 a d o s  d o n d e  l o s  r e g i s t r o s  e s t á n  a f e c t a d o s  p o r  
s u b r e g i s t r o s  i m p o r t a n t e s .
A c o n t i n u a c i ó n  s e  l i s t a n  a l g u n o s  d e  l o s  f a c t o r e s  q u e  e n  A m e r i c a  
L a t i n a  c o n t r i b u y e n  a e s t a s  d e f i c i e n c i a s .
-  L a  m a g n i t u d  d e  a b o r t o s  i l e g a l e s  , l a s  c u a l e s  p u e d e n  p r e s e n t a r  
u n  r a n g o  d e  v a r i a c i ó n  d e s d e  e l  25'/. a l  50'/. d e  t o d a s  l a s  m u e r t e s  
m a t e r n a s  ( S t a r r ,  1 9 8 7 )
-  L a  d i f i c u l t a d  d e  o b t e n e r  r e s p u e s t a s  c o n f i a b l e s  a c e r c a  d e l  
e s t a d o  d e  e m b a r a z o  d e  l a  m u j e r  e n  l o s  t r e s  p r i m e r o s  m e s e s .
— N o  s e  t i e n e  c o n t r o l  s o b r e  l a s  m u e r t e s  m a t e r n a s  q u e  o c u r r e n  
f u e r a  d e  l o s  h o s p i t a l e s  o  c e n t r o s  d e  s a l u d  y p u e d e n  n o  s e r  
d e c l a r a d o s  p o r  e s a  c a u s a .
— P r o b l e m a s  d e  d i a g n ó s t i c o  d e  l a s  c a u s a s  m a t e r n a s .
T i e m p o  d e  r e f e r e n c i a  d e  l a s  e s t i m a c i o n e s .
L a s  e s t i m a c i o n e s  d e  m o r t a l i d a d  m a t e r n a  p r o v i e n e n  d e  
i n f o r m a c i ó n  r e t r o s p e c t i a  l a s  c u a l e s  s e  r e f i e r e n  a  e x p e r i e n c i a s  e n  
e l  p a s a d o .  E s  i m p o r t a n t e  l a  u b i c a c i ó n  e n  e l  t i e m p o  d e  c a d a  
e s t i m a c i ó n  q  ( w ) .
B r a s s  y  B a n g b o y e  ( 1 9 B 1  ) p r o p u s i e r o n  u n a  e c u a c i ó n  p a r a  e s t e
c á l c u l o  y  p r o p o r c i o n a n  l a  t a b l a  B ,  q u e  p r e s e n t a  l a  u b i c a c i ó n  e n e l  
t i e m p o  a l  q u e  s e  r e f i e r e n  l a s  q ( w )  e s t i m a d a s  p a r a  c a d a  g r u p o  d e  
e d a d e s  d e  l o s  i n f o r m a n t e s .
C o m o  s e  s a b e  l a  e s t i m a c i ó n  q u e  s e  o b t i e n e  c o r r e s p o n d e  a  l a  
m o r t a l i d a d  d e  d i f e r e n t e s  m o m e n t o s  y a  q u e  l a s  m u e r t e s  m a t e r n a s  n o  
o c u r r e n  t o d a s  a  l a  v e z ,  p o r  t a n t o  B r a s s  y  B a m g l o y e  p r o p o n e n  q u e  e l  
t i e m p o  a l  q u e  c o r r e s p o n d e n  l a s  e s t i m a c i o n e s  s e  o b t i e n e n  a  t r a v é s  d e  
l a  e c u a c i ó n :
T  =  { B (i ) * T  (i)} / B (i )
4 .  A p l i c a c i ó n  a l  C e n s o  E x p e r i m e n t a l  d e  V i l l a  A l t a g r a v c i a
L a  i n f o r m a c i ó n  a p a r e c e  t a b u l a d a  e n  e l  a n e x o  N o . l .
C o n  l a  s i g u i e n t e  f ó r m u l a  o b t u v o  l o s  r e s u l t a d o s  m o s t r a d o s  e n  e l  
a n e x o  m e n c i o n a d o ,  l a  c u a l  s e  d e t a l l a  a s i :
Q ( w ) = S u m .  r ( i ) / S u m . B ( i ) d o n d e :
Q ( w )  =  E s  l a  p r o b a b i l i d a d  d e  m o r i r  p o r  c a u s a s  
m a t e r n a s
r ( i )  = S o n  l a s  m u e r t e s  p o r  c a u s a s  
B ( i )  =  U n i d a d e s  e x p u e s t a s  a l  r i e s g o
L a  RMM s e  c á l c u l o  u t i l i z a n d o  u n a  T a s a  G l o b a l  d e  F e c u n d i d a d  d e  4 . 7  
q u e  p e r t e n e c e  a l  p e r i o d o  7 5 - 8 0  p o r  m e d i o  d e  l a  f ó r m u l a :
( 1 / T G F )
R M M = 1 — ( 1 - Q ( w ) )
(1/4.7)
RMM = 1 -  ( 1  -  0 . 0 0 5 4 )  — 0 . 0 0 5 4 = 1 * 1 8 5
RMM = 1 1 5  m u e r t e s  p o r  c a d a  1 0 0  m i l  n a c i d o s  v i v o s
E s t e  r e s u l t a d o  i n d i c a  q u e  e l  C e n s o  E x p e r i m e n t a l  d e  V i l l a  A l t a g r a c i a  
e x i s t e n  1 1 5  m u e r t e s  m a t e r n a s  p o r  c a d a  1 0 0  m i l  n a c i d a s  v i v o s .
L o s  d a t o s  b á s i c o s  y l o s  c á l c u l o s  n e c e s a r i o s  s e  p r e s e n t a n  e n  e l  
c u a d r o  p r i m e r o .
L a s  c o l u m n a s  2 , 3 y 4  c o n t i e n e n  l o s  d a t o s  r e c o l e c t a d o s  e n  e l  t e r r e n o :
— e l  n ú m e r o  d e  i n f o r m a n t e s  c l a s i f i c a d o s  p o r  g r u p o s  q u i n q u e n a l e s  d e  
e d a d e s  ;
— e l  n ú m e r o  d e  h e r m a n a s  a l g u n a  v e z  c a s a d a s ,  o  s e a  u n a  a p r o x i m a c i ó n  
a l a s  m u j e r e s  q u e  a l g u n a  v e z  h a n  e s t a d o  e x p u e s t a s  a l  r i e s g o  d e  
m o r i r  p o r  u n a  c a u s a  m a t e r n a  , d e c l a r a d a s  p o r  l o s  i n f o r m a n a t e s  y 
c l a s i f i c a d a s  p o r  g r u p o s  d e  e d a d e s  d e  l o s  m i s m o s  , N ( i ) ; y
— e l  n ú m e r o  d e  h e r m a n a s  f a l l e c i d a s  p o r  c a u s a s  m a t e r n a s ,  t a m b i é n  
c l a s i f i c a d a s  p o r  q u i n q u e n a l e s  d e  e d a d e s  d e  l o s  i n f o r m a n t e s , r ( i ) .
C o n  e s t a  i n f o r m a c i ó n  s e  c a l c u l a  ( i )  o b s e r v a d a ,  q u e  e s  i g u a l  a 
r ( i ) / N ( i )  , o  s e a  l a  p r o p o r c i ó n  d e  h e r m a n a s  f a l l e c i d a s  p o r  c u a s a s
m a t e r n a s  s e g ú n  e d a d e s  d e  l o s  i n f o r m a n t e s .  P a r a  t r a n s f o r m a r  d i c h a s  
p r o p o r c i o n e s  e n  e s t i m a c i o n e s  d e  q ( w ) , e s  n e c e s a r i o  d i v i d i r l a s  p o r  
f a c t o r e s  d e  t r a n s f o r m a c i ó n  t e ó r i c o s ,  A ( u ) ,  q u e  p r o v i e n e n  d e  m o d e l o s  
d e  f e c u n d i d a d ,  t a l e s  f a c t o r e s  s e  e n c u e n t r a n  e n  l a  q u i n t a  c o l u m n a .
T e ó r i c a m e n t e  l o s  f a c t o r e s  d e  a j u s t e  A ( i )  q u e  r e p r e s e n t a s  
h ( i  ) / q  ( w ) , f  u.e h e c h o  c o m b i n a n d o  u n  m o d e l o  d e  m o r t a l i d a d  m a t e r n a  p o r  
e d a d  c o n  u n a  d i s t r i b u c i ó n  t e ó r i c a  d e  l a s  d i f e r e n c i a s  e n t r e  l a s  
e d a d e s  d e  h e r m a n o s ( n a s ) e  ^ i n f o r m a n t e s .  L a  s i m p l i f i c a c i ó n  s u r g e  d e
l a  c o n s t a t a c i ó n  d e  l a  d i s t r i b u c i ó n  p o r  e d a d  d e  l a  m o r t a l i d a d  
m a t e r n a  , p a r a  l o s  d i f e r e n t e s  n i v e l e s  p r e s e n t a d o s  p o r  P r e s t o n  
( 1 9 7 6 )  s e  a j u s t a  e x t r a o r d i n a r i a m e n t e  b i é n  m e d i a n t e  e l  m o d e l o  
r e l a c i n a l  d e  G o m p e r t z  y u s a n d o  u n a  d i s t r i b u c i ó n  e s t á n d a r  t a l  c o m o  
l a  d e  H e a t h e r  B o o t h  ( B o o t h ,  1 9 8 4 ) .
A s í  s e  t i e n e ,
-  I n  [  -  I n  {  q ( u )  / q ( w ) } ]  = a + b . Y ( u )
s i e n d o  a =  - 0 . 5  y  b =  0 . 8 .  E s t o s  p a r á m e t r o s  m o d i f i c a n  l a  e s t á n d a r  c o n  
r e s p e c t o  a s u  1 o c a  1 i u z a c i ó n  p o r  e d a d  y  l a  d i s p e r s i ó n  d e  l a  c u r v a  , 
d e  m a n e r a  t a l  q u e  r e f l e j a n  l o s  e f e c t o s  e s p e r a d o s  d e  l a  m o r t a l i d a d  
c o n  r e l a c i ó n  a l a  e d a d  d e  l a  m a d r e  y  s u  r i e s g o  d e  m o r i r  d e  u n a  
c a u s a  m a t e r n a .
L a  e x p r e s i ó n  p a r a  l a  p r o b a b i l i d a d  d e  m o r i r  p o r  u n a  c a u s a  m a t e r n a  
a l a  e d a d  u , p u e d e  s e r  e x p r e s a d a  c o n s e c u e n t e m e n t e  c o m o :
q ( u ) =  q ( w ) .  e x  p [ { 0 . 5 - 0 .8 Y(u )
RESUMEN DE LOS RESULTADOS DE LAS DIFERENTES APLICACIONES 
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Gaabia 5.96 - 0.0584 (1 en 17)a 1005 11.70
Lina 3.56 - 0.0081 (1 en 123) 228 1 1 . 1 0
Cautin 4.40 0.G6 0.0181 (1 en 53)b 414 12.80
Avaroa 7.50 0 . 6 8 0.09B9 (1 en 10)c 1379 1 0 . 0 0
Villa
Altagraci 4.70 0.0054 (1 en 185) 115 12.34
considerando los grupos de eades
a 5 -  20 
b25 -  50 
c25 -  40
tNfmero de alos a que se refiere la estinaci'n 
IIEstinada para todas las tujeres y no s' lo las algunas vez casadas 
cono en el cuadro 6
Cuadro No. Rep. Dom.: No. de Muertes Maternas y














*Censo Experimental de Villa Altagracia, Zona Urbana.
V. MORTALIDAD ADULTA FEMENINA (ORFANDAD)
1 .  I n f o r m a c i ó n  B á s i c a .
L a  i n f o r m a c i ó n  q u e  u t i l i z a  e l  m é t o d o  d e  o r f a n d a d  1 
m a t e r n a  p r o v i e n e  d e  u n  c e n s o  o  e n c u e s t a  y  p a r a  e l  c a s o  d e  e s t e  j 
e s t u d i o s  l a  i n f o r m a c i ó n  p r o v i e n e  d e l  c e n s o  e x p e r i m e n t a l  d e  V i l l a  ? 
A l t a g r a c i a  ( C E V A - 1 9 9 0  ) e f e c t u a d o  e n  l a  R e p ú b l i c a  D o m i n i c a n a ,  ■ j¡
h a b i é n d o s e  i n c l u i d o  l a  p r e g u n t a  b á s i c a  p a r a  e s t e  m é t o d o . /
P a r a  l a  a p l i c a c i ó n  d e l  m é t o d o  d e  o r f a n d a d  m a t e r n a  p a r a  
e s t i m a r  l a  m o r t a l i d a d  f e m e n i n a  a d u l t a ,  s e  r e q u i e r e  d e  l a  s i g u i e n t e  
i n f o r m a c i ó n :
a )  L a  p o b l a c i ó n  t o t a l  d e  1 5  a 6 4  a n o s ,  c l a s i f i c a d a  p o r  
g r u p o s  q u i n q u e n a l e s  d e  e d a d .
b )  N ú m e r o  d e  p e r s o n a s  c u y a  m a d r e  e s t á  a c t u a l m e n t e  v i v a ,  
p a r a  l o s  m i s m o s  g r u p o s  d e  e d a d .
E s t a  i n f o r m a c i ó n  s e  o b t u v o  e n  e l  c e n s o  e s p e r i m e n t a l  c o n  
l a  p r e g u n t a :
E s t á  l a  m a d r e  d e  ..........................  v i v a  a c t u a l m e n t e ?
2 .  M é t o d o
L a s  e s t i m a c i o n e s  i n d i r e c t a s  p o r  e l  m é t o d o  d e  o r f a n d a d  m a t e r n a  p a r a  
d e r i v a r  m o r t a l i d a d  a d u l t a  f e m e n i n a  , c o n s t i t u y e  u n a  v a l i o s a  
h e r a m i e n t a  n u e v a  e n  p a i s e s  s u b d e s a r r o 1 1  a d o s  d o n d e  l a s  e s t a d í s t i c a s  
v i t a l e s  s e  c o n s i d e r a n  d e  m a l a  c a l i d a d ;  t a l  e s  e l  c a s o  d e  R e p ú b l i c a  
D o m i n i  c a n a .
E l  m é t o d o  d e  W i l l i a n s  B r a s s  s e  a p o y a  e n  l a  i n f o r m a c i ó n  s o b r e  
e l  n ú m e r o  d e  h i j o s  n a c i d o s  v i v o s  y  d e  l o s  h i j o s  s o b r e v i v i e n  t e s ,  s e  
d e s a r r o l l ó  p a r a  h a c e r  e s t i m a c i o n e s  d e  l a  m o r t a l i d a d  m á s  a l l á  d e  l o s  
5 o  1 0  a ñ o s  d e  e d a d ,  e n  l a  p o b l a c i ó n  i n f a n t i l  y j u v e n i l .
P a r a  s u p l i r  l a  c a r e n c i a  d e  e s t i m a c i o n e s  d e  l a  m o r t a l i d a d  
e n  o t r o s  t r a m o s  d e  l a s  e d a d e s ,  s e  h a n  d e s a r r o l l a d o  m o d e l o s  t e ó r i c o s  
s i m i l a r e s  q u e  a p o y á n d o s e  e n  l a  i n f o r m a c i ó n  d e  c o n d i c i ó n  d e  
s o b r e v i v e n c i a  d e  o t r o s  f a m i l i a r e s ,  p e r m i t e n  e s t i m a r  l a  m o r t a l i d a d  
d e  o t r o s  s e c t o r e s  d e  l a  p o b l a c i ó n .
E l  s u p u e s t o  f u n d a m e n t a l  e s  q u e  l a  p r o p o r c i ó n  d e  p e r s o n a s  
h u é r f a n a s  d e  m a d r e  d e  c a d a  g r u p o  d e  e d a d  s e  h a l l a  e n  f u n c i ó n  d e  l a  
e x p e r i e n c i a  d e  m o r t a l i d a d  a l a  q u e  n a n  e s t a d o  e x p u e s t a s  s u s  m a d r e s ,  
p><=í r i p r i , r , a l a  m o r t a l i d a d  f e m e n i n a  a d u l t a .
Otro supuesto del método es que la población en estudio debe ser cerrada a 
la migración.
Limitantes y fuentes de error que afecatan las estimaciones.
a )  L a s  m e d i d a s  d e  m o r t a l i d a d  q u e  s e  d e r i v a n  s e  r e f i e r e n  a l a  
p o b l a c i ó n  c o n  d e s c e n d e n c i a .  L a  i n f o r m a c i ó n  q u e  s e  c a p t a  s e  r e f i e r e  
a  mu j  e r e s  c o n  h i j o s  v i v o s .  E s  c l a r o  q u e  n o  s e  c o n s i d e r a  a l a  
m o r t a l i d a d  d e  l a s  m u j e r e s  q u e  n u n c a  h a n  t e n i d o  h i j o s  o  m u j e r e s  q u e  
h a b i é n d o l o s  t e n i d o  h a n  m u e r t o .
b )  D e p e n d e  d e  l o s  n i v e l e s  d e  f e c u n d i d a d .  L a s  m u j e r e s  c o n  m á -  
e n C u ¡ s Í á ? n e "  "’a y 0 r B S  p o s i b i l i d a d e s  d e  s e r  i n f o r m a d o s  e n  e l  c e n s o  ¿
c )  P r o b l e m a s  p o r  l a  a d o p c i ó n  d e  h u é r f a n o s .  P u e d e  e s t a r  a f e c t a d a  
p o r  l a  d e c l a r a c i ó n  d e  l a  c o n d i c i ó n  d e  s o b r e v i v e n c i a  d e  l a  m a d r e  
a d o p t i v a  y  n o  d e  l a  v e r d a d e r a  m a d r e .
E n  n u e s t r o  c a s o  u t i l i z a m o s  l a  v a r i a n t e  d e  H i  1 1 - T r u s s e l 1 .  q u e
t r a n s f o r m a  l a s  p r o p o r c i o n e s  d e  n o - h u e r f a n o s  e n :
1 ( 2 5  + N ) / 1 ( 2 5  ) c o n  l a  s i g u i e n t e  r e g r e s i ó n :
a b M +  c S ( N -  5 ,  5 )
1 ( 2 5  + N ) / 1 ( 2 5  ) = N + N N
E n  q u e :
1 ( 2 5  +  N ) / 1 ( 2 5  ) = E s  l a  p r o b a b i l i d a d  d e  s o b r e v i v i r  d e s d e
l o s  2 5  h a s t a  l o s  ( 2 5  + N ) a ñ o s  d e  e d a d .
M =  E s  l a  e d a d  m e d i a  d e  l a s  m a d r e s  a l  t e n e r
s u s  h i j o s .
5 ( N - 5 , 5  ) = E s  l a  p r o p o r c i ó n  d e  n o - h u é r f a n o s  d e l
g r u p o  q u i n q u e n a l  d e  e d a d e s  e n t r e  N — 5 
y N .
a , b c
N N N = S o n  l o s  c o e f i c i e n t e s  d e  l a  r e g r e s i ó n
t a b u  1 a d o s .
3 .  A p l i c a c i ó n  a l  c a s o  d e  V i l l a  A l t a g r a c i a .
L o s  p r o c e d i m i e n t o s  d e  c á l c u l o  s e  r e a l i z a r o n  u t i l i z a n d o  e l  
P r o g r a m a  d e  a n á l i s i s  d e m o g r á f i c o ,  m é t o d o s  i n d i r e c t o s  d e l  P A N D E M  a l  
c u a l  s e  a l i m e n t ó  c o n  l a  i n f o r m a c i ó n  s o b r e  p o b l a c i ó n  h u é r f a n m o  y n o -  
h u é r f a n a ,  c l a s i f i c a d a s  p o r  g r u p o s  d e  e d a d  d e l  i n f o r m a n t e .
A d e m á s  s e  i n  t r o d u j e r o n  l o s  n a c i m i e n t o s  c o r r e s  p o n d  i e n  t e s  a l  a 
a n t e r i o r  a l  c e n s o  e x p e r i m e n t a l  ( C E V A  9 0  ) c l a s i f i c a d o s  p o r  e d a d
l a s  m a d r e s ,  l o  q u e  p e r m i t i r í a  e l  c á l c u l o  d e  l a  e d a d  m e d i a  d e  l a s  
m a d r e s .
S e  u t i l i z a r o n  l a s  t a b l a s  d e  m o r t a l i d a d  d e  C o a l e  y  D e m e n y , 
m o d e l a s  o e s t e  y s u r .  L a  p r i m e r a  p o r  s e r  u n a  t a b l a  q u e  r e f l e j a  
s i t u a c i o n e s  p r o m e d i o  d e  l o s  n i v e l e s  d e  m o r t a l i d a d  e n t a n t o  q u e  l a  
s e g u n d a  p o r  c o r r e s p o n d e r  c o n  m á s  p r o p i e d a d  a l a  e s t r u c t u r a  d e  l a  
m o r t a l i d a d  d e  l a  p o b l a c i ó n  f e m e n i n a  a d u l t a  d e  V i l l a  A l t a g r a c i a .
MORTALIDAD ADULTA FEMENINA SEGUN ORFANDAD MATERNA PANDEM V02.00, Agosto 1988
REPUBLICA DOMINICANA. VILLA ALTAGRACIA. ORFANDAD MATERNA 
FAMILIA SUR DE C.-D. CENSO EXPERIMENTAL DE VILLA ALTAGRACIA, 1990
Año en Estudio 1990.12 Modelo SUR
EDAD NHUER HUER N NH(N-5)
15-19 2872 157 20 0.948220-24 2424 192 25 0.926625-29 1741 216 30 0.889630-34 1326 262 35 0.835035-39 899 304 40 0.747340-44 623 342 45 0.645645-49 392 362 50 0.5199
Edad media de las madres : 25.74
1(25+N)/1(25) N.C&D e(25) Año
0.9388 17.63 47.40 1982.30.9166 17.70 47.47 1980.60.8803 17.41 47.17 1979.10.8278 16.99 46.73 1978.00.7417 16. 35 46.04 1977.10.6380 16.50 46.20 1976.50.5007 17.05 46.78 1976.2
MORTALIDAD ADULTA FEMENINA SEGUN ORFANDAD MATERNA PANDEM V02.00, Agosto 1988
Censo Expremintal Villa Altagracia 1990, República Dominicana 
Mortalidad Femenina Adulta
A $o en Estudio 1990 Modelo OESTE

























































Edad media de las madres : 25.74
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CUADRO Ko. 5 
VILLA ALT. RESULTADOS COMPARATIVOS ENTRE LOS 
1 LAS TABLAS DE VIDA NACIONAL





ES T1 MAC 1 ONE S
OESTE H . 6 66.5 47.1 1V7B.4
SUR 17.1 ¿0.0 46.B 1V7B.4
TABLA DE VIDA 
NACIONAL - ¿4.0 47.TO
1V75.B
L a  a p l i c a c i ó n  d e l  p r o c e d i m i e n t o  p a r a  d e r i v a r  m o r t a l i d a d  e n  v i l l a  
A l t a g r a c i a ,  c o n d u c e  a  e s t i m a c i o n e s  a c e p t a b l e s ,  l o  q u e  a f i a n z a  l a  
b o n d a d  d e  e s t a  m e t o d o l o g í a  p a r a  c o n o c e r  l o s  n i v e l e s  d e  m o r t a l i d a d  
m a t e r n a  a t r a v é z  d e  p r e g u n t a s  i n c l u i d a s  e n  c e n s o s  o  e n c u e s t a s .
S e  c o n s i d e r a  q u e  s e  p r o d u c e  u n a  s u b e s t i m a c i ó n  a l  a p l i c a r  e l  m é t o d o ,  
e s t a  s u b e s t i m a c i ó n  p u e d e  a t r i b u i r s e  a q u e  e l  m o d e l o  t e ó r i c o  , n o  
r e f l e j a  a d e c u a d a m e n t e  l a  e s t r u c t u r a  d e  l a  m o r t a l i d a d  d e  l a  
p o b l a c i ó n  e n  e s t u d i o ,  o  a q u e  l a  t a b l a  d e  m o r t a l i d a d  f e m e n i n a  
c a l c u l a d a  p a r a  e l  p e r i o d o  1 9 7 5 - 1 9 8 0 ,  n o  u t i l i z ó  e l  m i s m o  m o d e l o ;  
p o r  t a n t o  s e  p r o d u c e n  d i f e r e n c i a s .
L a s  e s t i m a c i o n e s  q u e  p r o v i e n e n  d e  i n f o r m a n t e s  m á s  j ó v e n e s  a f e c t a n  
l a s  e s t i m a c i o n e s  , y a  q u e  d e c l a r a n  c o m o  v i v a  a s u  m a d r e  a d o p t i v a ,  
e s t a n d o  m u e r t a  l a  m a d r e  v e r d a d e r a ,  l o  q u e  c o n d u c i r í a  a u n a  s u b  
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VILLA ALT. MODELO COALE Y DEMENY
MORTALIDAD INFANTIL—MOD. SUR
R e s u m e n  d e  l a  e s t s i m a c i ó n  d e  l a  m o r t a l i d a d  a d u l t a  f e m e n i n a .
-  M o d e l o  O e s t e .
L a s  e s t i m a c i o n e s  o b t e n i d a d  p o r  e l  m é t o d o  d e  l a  o r f a n d a d  p a r a  
e l  c á l c u l o  d e  l a  m o r t a l i d a d  e n  e l  M u n i c i p i o  d e  V i l l a  a l t a g r a c i a ,  s e  
c o n s i d e r a  r a z o n a b l e .  L o s  r e s u l t a d o s  o b t e n i d o s  p a r a  l a  e s p e r a n z a  d e  
v i d a  a l a  e d a d  2 5  d e  l a  e s t i m a c i ó n ,  c o r r e s p o n d e  a 4 7 . 1  a ñ o s  
r e f e r i d a  a l  a ñ o  1 9 7 8 . 4  p a r a  u n  n i v e l  p r o m e d i o  d e  m o r t a l i d a d  d e  1 9 . 6  
e n  l a  t a b a l a  d e  c o a l e  y d e r n e n y .
A l  c o m p a r a r  l a  e s p e r a n z a  d e  v i d a  d e  l a  m i s m a  e d a d  d e  l a  t a b l a  
f e m e n i n a  p a r a  e l  p e r í o d o  1 9 7 5 - 8 0  d e  l a s  p r o y e c c i ó n e s  d e  
p o b l a c i ó n  o f i c i a l  d e l  p a í s ,  q u e  e s  e l  m o m e n t o  a p r o x i m a d o  a l  c u a l  s e  
r e f i e r e n  l a s  e s t i m a c i o n e s , l a  e s p e r a n z a  d e  v i d a  e s  d e  4 7 . 9  q u e
r e p r e s e n t a  u n a  d i f e r e n c i a  m í n i m a .
A p a r t i r  d e  e s t e  r e s u l t a d o  s e  p o d r í a  p e n s a r  q u e  l a  m o r t a l i d a d  
f e m e n i n a  d e  l a  z o n a  u r b a n a  d e  V i l l a  A l t a g r a c i a ,  r e f l e j a  l a  
e s t r u c t u r a  p o r  e d a d  d e  l a  m o r t a l i d a d .
S i e n d o  a s í  , s i  e l  m é t o d o  c o n d u c e  a r e s u l t a d o s  c o h e r e n t e s  s e  
c o n s i d e r a  u n a  v e s  m á s  l a  i m p o r t a n c i a  q u e  t i e n e n  l o s  m é t o d o s  d e  
e s t i m a c i o n e s  i n d i r e c t a s  p a r a  d e r i v a r  m o r t a l i d a d  d o n d e  l a s  
e s t a d í s t i c a s  s o n  d e f i c i e n t e s ,  t a l  e s  e l  c a s o  d e  l a  r e p ú b l i c a  
D o m i n i c a n a .
C u a n d o  s e  c o m p a r a  l a  e s p e r a n z a  d e  v i d a  a l  n a c i m i e n t o  p a r a  e l  
n i v e l  1 9 . 6  d e  C o a l e  y D e r n e n y ,  r e s u l t ó  d e  6 6 . 5  a ñ o s ,  c o n t r a  u n a  
e s p e r a n z a  d e  v i d a  a l  n a c i m i e n t o  d e  6 4 . 0  a ñ o s  p a r a  e l  p e r í o d o  7 5 — 8 0  
e n  l a  t a b l a  d e  v i d a  d e l  P a í s ,  s e  p u e d e  o b s e r v a r  l a  d i f e r e n c i a  d e  
2 . 5  a ñ o s .  a u n q u e  e s t a  d i s c r e p a n c i a  s e  c o n s i d e r a  s i g n i f i c a t i v a  h a y  
q u e  t o m a r  e n  c u e n t a  q u e  e l  m é t o d o  d e  o r f a n d a d  m a t e r n a  f u é  i d e a d o  
p a r a  e s t i m a r  m o r t a l i d a d  f e m e n i n a  a d u l t a .
-  M o d e l o  S u r .
a d e m á s  d e l  m o d e l o  o e s t e  s e  t r a b a j ó  c o n  e l  m o d e l o  s u r  c o n  e l  
o b j e t i v o  d e  c o m p a r a r  r e s u l t a d o s  y d e  e s t a  m a n e r a  e s t a b l e c e r  c u a l  d e  
e s t a s  f a m i l i a s  r e f l e j a b a n  l a  e s t r u c t u r a  d e  l a  m o r t a l i d a d  p o r  e d a d  
d e  V i l l a  A l t a g r a c i a .
L a  e s p e r a n z a  d e  v i d a  a l o s  2 5  a ñ o s  p a r a  e l  n i v e l  d e  1 7 . 0 9  d e  
l a  t a b l a  d e  C o a l e s  y d e r n e n y ,  f a m i l i a  s u r ,  f u é  d e  4 6 . 8  m i e n t r a s  q u e  
a n i v e l  n a c i o n a l  f u é  d e  4 7 . 9 .  L a s  d i f e r e n c i a s  n o  s o n
s i g n i f i c a t i v a s  a l  i g u a l  q u e  c o n  e l  m o d e l o  a n t e r i o r ,  e s t o  c o n d u c e  a 
d e c i r  q u e  c u a l q u i e r a  s e a  e l  m o d e l o ,  l a s  e s t i m a c i o n e s  c o n d u c e n  a 
r e s u l t a d o s  s i m i l a r e s .
L a  e s p e r a n z a  d e  v i d a  a l  n a c i m i e n t o  f u é  d e  6 0 . 0  a ñ o s ,  a l  
c o m p a r a r l a  c o n  l a  d e l  P a í s  s e  o b t i e n e  u n a  d i f e r e n c i a  d e  4 a ñ o s .
A l g u n a s  c o n s i d e r a c i o n e s  s o b r e  l a s  e s t i m a c i o n e s  d e l  m é t o d o  d e  
o r f a n d a d  m a t e r n a  s e g ú n  d i f e r e n t e s  e s t u d i o s  r e a l i z a d o s  s e  h a  
v e r i f i c a d o  q u e  l a s  e s t i m a c i o n e s  p r o v e n i e n t e s  d e  i n f o r m a n t e s  
m á s  j ó v e n e s  a f e c t a n  l a s  e s t i m a c i o n e s  a l  d e c l a r a r  c o m o  v i v a  a  s u  
m a d r e  a d o p t i v a ,  e s t a n d o  m u e r t a  l a  m a d r e  v e r d a d e r a .
P o r  o t r a  p a r t e  l a s  e s t i m a c i o n e s  p r o v e n i e n t e s  d e  l o s  h i j o s
m a y o r e s  d e  4 5  a ñ o s  p u e d e n  e s t a r  a f e c t a d a s  p o r  e r r o r e s  d e  
d e c l a r a c i ó n  d e  l a  e d a d .
□ t r o  i n c o n v e n i e n t e  e s  q u e  u n o  d e  l o s  s u p u e s t o s  d e l  m é t o d o ,  e s  
q u e  l a  p o b l a c i ó n  e n  e s t u d i o  d e b e  s e r  c e r r a d a  a l a  m i g r a c i ó n .
G e n e r a l m e n t e  e s t e  s u p u e s t o  e s  v á l i d o  c u a n d o  l a  a p l i c a c i ó n  d e l  
m é t o d o  e s  a n i v e l  n a c i o n a l .  E s t e  e s t u d i o  s e  r e f i e r e  a  u n  
a r e a  g e ó g r a f i c a  e s p e c í f i c a  d o n d e  l o s  r e s u l t a d o s  p u e d e n  e s t a r
a f e c t a d o s  p o r  l a  m i g r a c i ó n  i n t e r n a .
S e g ú n  i n v e s t i g a c i o n e s  r e a l i z a d a s  p o r  R .  C u e n c a - 1 /  e n  s u  t é s i s  
d e  g r a d o  s o b r e  e s t i m a c i o n e s  d e  l a  m o r t a l i d a d  f e m e n i n a  d o n d e  c i t a  
v a r i o s  a u t o r e s  q u e  h n a  e n c o n t r a d o  d i f e r e n c i  a 1 e s  e n t r e  l a  r e g i ó n  d e  
o r i g e n  y  l a  d e  d e s t i n o .  E n  e s e  s e n t i d o ,  s i  l a  m i g r a c i ó n  d e  l a  z o n a  
d e  d e s t i n o  t i e n e  u n a  a l t a  m o r t a l i d a d  p o d r í a  o b t e n e r s e  u n a  
s o b r e e s t i m a c i ó n  d e  l a  m o r t a l i d a d  e n  l a  z o n a  d e  d e s t i n o .  Z e n ó n  
C e b a l l o s - 2 /  c i t a  q u e  p u e d e n  p r o d u c i r s e  s u b e e s t i m a c i o n e s  d e  l a  
m o r t a l i d a d  d e  l a  r e g i ó n  d e  o r i g e n  p o r  e l  e f e c t o  d e  l a  m o r t a l i d a d  
m a t e r n a .
A s í  m i s m o  e s t u d i o s  a n t e r i o r e s  h a n  c o m p r o b a d o  q u e  i g u a l e s  
n i v e l e s  d e  m o r t a l i d a d ,  l a  m i g r a c i ó n  e s  d i f e r e n c i a l  s e g ú n  l a  
c o n d i c i ó n  d e  o r f a n d a d .  L o s  h u é r f a n o s  t i e n e n  u n a  m a y o r  p r o p e n s i ó n  a 
m i g r a r  q u e  l o s  n o  h u é r f a n o s ,  l o  q u e  c o n d u c e  a u n a  s o b r e e s t i m a c i ó n  
e n  l a  r e g i ó n  d e  d e s t i n o  y  u n a  s u b e e s t i m a c i ó n  e n  l a  d e  o r i g e n .  E s t o  
s e  d e b e  a q u e  l o s  i n m i g r a n t e s  i n f o r m a r í a  s o b r e  l a  m u e r t e  d e  s u s  
m a d r e s  e n  e l  l u g a r  d s o n d e  s e  r e a l i z a  e l  e s t u d i o ,  e x i s t i e n d o  l a  
p o s i b i l i d a d  d e  q u e  e s t a  h a l l a  m u e r t o  e n  o t r o  l u g a r .
E l  e f e c t o  c o m b i n a d o  d e  l o s  m i g r a n t e s  p r o v e n i e n t e s  d e  u n a  r e g i ó n
d e  m a y o r  m o r t a l i d a d  a. o t r a  r e g i ó n  c o n  m a y o r  m o r t a l i d a d  i n t r o d u c e  
d i s t o r c i o n e s  e n  l a s  e s t i m a c i o n e s .  E n  V i l l a  A l t a g r a c i a  a l  a n a l i z a r  
l a  i n f o r m a c i ó n  p o r  s e x o ,  s e  v e r i f i c ó  u n a  e m i g r a c i ó n  d e  h o m b r e s  e n  
e d a d  a d u l t a  j o v e n  l o  q u e  p o d r í a  e x p l i c a r  u n a  s u b e e s t i m a c i ó n  e n  l o s  
r e s u  1 t a d o s .
1/  R .  C u e n c a .  T é s i s  d e  g r a d o
2 /  Z .  C e b a l l o s .  E s t u d i o  s o b r e  m o r t a l i d a d .
VI. CONCLUCIONES
1 .  C e n s o  e x p e r i m e n t a l .
P a r a  e f e c t u a r  u n  a n á l i s i s  s o b r e  l a  i n f o r m a c i ó n  b á s i c a  d e  l a  
p o b l a c i ó n  t o t a l  p o r  s e x o  y  e d a d  o b t e n i d a  d e l  c e n s o  e x p e r i m e n t a l ,  
s e g ú n  l a  d e c l a r a c i ó n  d e  l a  e d a d  d e  l a s  p e r s o n a s  c e n s a d a s  y s u  
d i s t r i b u c i ó n  s e  u t i l i z a r o n  l o s  í n d i c e s  d e  M y e r s  y  M a s c u l i n i d a d .
E n  r e f e r e n c i a  a l a  d e c l a r a c i ó n ,  s e  e n c o n t r a r o n  c i e r t a s  
d e f i c i e n c i a s  e n  a l g u n a s  e d a d e s  e s p e c i a l m e n t e  d e  l o s  d í g i t o s  
t e r m i n a d o s  e n  O y  e n  5 ,  e x i s t i e n d o  u n a  m a y o r  a t r a c c i ó n  p a r a  l o s  
m i s m o s ,  c o n  r e s p e c t o  a l  r e c h a z o  e s t e  s e  d i ó  m a y o r m e n t e  p a r a  l o s  
d í g i t o s  t e r m i n a d o s  e n  1  y  e n  m e n o r  m e d i d a  l o s  t e r m i n a d o s  e n  6  
y  e n  7 .
L a  m a l a  d e c l a r a c i ó n  s e  p r o d u c e  e n  a m b o s  s e x o s  a u n q u e  e s  
l i g e r a m e n t e  i n f e r i o r  p a r a  l a s  m u j e r e s .  E l  í n d i c e  t o t a l  p a r a  a m b o s  
s e x o s  e s  d e  1 5 . 3 9  c o n s i d e r á n d o s e  e l  m i s m o  c o m o  b a s t a n t e  a l t o ,  l o  
q u e  d i c e  m u c h o  d e  l a  m a l a  d e c l a r a c i ó n  d e  l a  e d a d ,  p r o v o c a n d o  c o n  
e s t o  u n  t r a s l a d o  d e  e d a d e s  p r ó x i m a s  m a y o r e s  y m e n o r e s  h a c i a  e l  
d í g i t o  d e  a t r a c c i ó n  r e c h a z o .
E n  r e f e r e n c i a  a l a  d i s t r i b u c i ó n  d e  l a  p o b l a c i ó n ,  a n a l i z a d o  
a t r a v é z  d e l  í n d i c e  d e  m a s c u 1 i n i d a d , p u e d e  d e c i r s e  q u e  e x i s t e  u n  
m a y o r  n ú m e r o  d e  m u j e r e s  ( I n d i c e  t o t a l  e s  i g u a l  a 9 5 . 8 7  ) .
D i c h o  c o m p o r t a m i e n t o  s e  o b s e r v a  e a n  l a  m a y o r í a  d e  e d a d e s  p o r  l o  
q u e  e l  m i s m o  n o  e s  e l  e s p e r a d o  e n  a l g u n o s  g r u p o s  d e  e d a d  y q u e  
p u e d e  d e b e r s e  f u n d a m e n t a  1 e m e n t e  a l o s  s i g u i e n t e s  a s p e c t o s :
a .  U n a  f u e r t e  i n m i g r a c i ó n  d e  h o m b r e s  e n  é p o c a s  p a s a d a s  y c u a n d o  
a ú n  e x i s t í a  e l  I n g e n i o ,  y a  c l a u s u r a d o  y q u e  o b s e r v í a  f u e r z a  
d e  t r a b a j o  m a s c u l i n a .
b .  E l  r e t o r n o  d e  l a  m a y o r  p a r t e  d e  e s o s  m i g r a n t e s ,  a u n q u e  l o s  
q u e  n o  m i g r a r o n  i n f l u y e n  d e  a l g u n a  m a n e r a  e n  l o s  g r u p o s  d e  
e d a d  d e  7 9 - 7 9  y 8 0 - 8 4 .
c .  Q u e  e s e  r e t o r n o  f u é  d e  p o b l a c i o n e s  e n  e d a d e s  a c t i v a s  l o  q u e  
p r o v o c a  d i s m i n u c i ó n  e n  e l  í n d i c e  m a s c u l i n o  e n  l o s  t r a m o s  d e  
e d a d  c o r r é p o n d  i e n  t e s .
d .  L a  m a l a  d e c l a r a c i ó n  d e  l a  e d a d ,  c a u s a  o m i s i ó n  e n  a l g u n o s  
g r u p o s  p o r  e l  t r a s l a d o  d e  e d a d e s  q u e  s e  d a n  e n  e s t o s  c a s o s .
R e s p e c t o  a l a  e s t r u c t u r a  d e  l a  p o b l a c i ó n  fie V i l l a  A l t a g r a c i a  
o b s e r v a d a  a t r a v é z  d e  l a  e d a d  m e d i a  ( 2 3 . 9  ) p u e d e  d e c i r s e
q u e  l a  m i s m a  e s  r e l a t i v a m e a n t e  j o v e n ,  r e p r e s s e n t a n d o  a p r o x i ­
m a d a m e n t e  u n  387.  s o b r e  e l  t o t a l  d e  l a  p o b l a c i ó .  
m i s m a  e s  r e l a t i v a m e a n t e  j o v e n
2 .  M o r t a l i d a d  M a t e r n a .
E s  i n d i s c u t i b l e  q u e  e s t e  m é t o d o  e s  n u e v o  y s e  a p l i c a  p a r a  e s t i m a r  
m o r t a l i d a d  m a t e r n a  e n  s o c i e d a d e s  q u e  c a r e c e n  d e  b u e n a s  e s t a d í s t i c a s  
y  d o n d e  f a l t a n  f u e n t e s  a l t e r n a t i v a s  d e  i n f o r m a c i ó n  o e s t a s  s o n  
i n a d e c u a d a s . E 1 m é t o d o  d e  s o b r e v i v e n c i a  d e  h e r m a n a s  h a  m o s t r a d o  
r e s u l t a d o s  r a z o n a b l e s  y r o b u s t o s .  S i n  e m b a r g o  p o r  s e r  n o v e d o s o  e s  
a l t a m e n t e  p r i o r i t a r i o  i n c e n t i v a r  a c t i v i d a d e s  q u e  a t i e n d a n  l a s  
s i g u i e n t e s  c o n s i d e r a c i o n e s  :
a . -  M á s  a p l i c a c i o n e s  e n  e l  t e r r e n o  p a r a  c o m p r o b a r  s u  r o b u s t e s  e n  
d i f e r e n t e s  r e a l i d a d e s  d e  l a s  q u e  s e  h a  v e n i d o  a p l i c a n d o  e n  e l  
mome n t o  ;
b . -  I n c l u s i ó n  d e  p r e g u n t a s  q u e  p e r m i t a n  c a p t a r  l a s  m u e r t e s  d e  
h e r m a n a s  d e b i d a s  a l  a b o r t o  , y a  q u e  é s t a  p a r e c e  s e r  u n a  d e  l a s  
a c u s a s  m á s  i m p o r t a n t e s  d e  m o r t a l i d a d  m a t e r n a  e n  A m é e r i c a  L a t i n a .
c . ~  M á s  i n v e s t i g a c i ó n  s o b r e  l o s  s u p u e s t o s  s u b y a c e n t e s  a l  m é t o d o  y 
l a  m a n e r a  d e  o b t e n e r  l a  i n f o r m a c i ó n  b á s i c a  e n  e l  t e r r e n o ;
d . -  N e c e s i d a d  d e  u t i l i z a r  e s t e  m é t o d o  c o m o  h e r r a m i e n t a  v a l i o s a  p a r a  
c o m p l e m e n t a r  l o s  d a t o s  p r o v e n i e n t e s  d e  f u e n t e s  c o n v e n c i o n a l e s ;
e . - N e c e s i d a d  d e  d i v u l g a c i ó n  d e  e s t e  m é t o d o  r e s a l t a n d o  l a  r á p i d e z  e n  
c o n s e g u i r  r e s u l t a d o s  y su. f a c i l i d a d  d e  a p l i c a c i ó n .
P a r a  o b t e n e r  Q ( w )  , l a  e s t i m a c i ó n  g l o b a l  d e  l a  p r o b a b i l i d a d  d e  
m o r i r  p o r  u n a  c a u s a  m a t e r n a  d u r a n t e  e l  p e r i o d o  r e p r o d u c t i v o , s e  
d e b e  c o n s i d e r a r  c u i d a d o s a m e n t e , c u a l  e s  e l  g r u p o  d e  e d a d e s  d e l  
i n f o r m a n t e  m á s  a p r o p i a d o  p a r a  s e r  i n c l u i d o  e n  e l  c á l c u l o .
O t r o  a s p e c t o  i m p o r t a n t e  e s  e l  t a m a ñ o  d e  l a  m u e s t r a  y l a s  
c o n s e c u e n t e s  v a r i a c i o n e s  m u é s t r a l e s  d e n t r o  d e  l a s  s u b c a t e g o r i a s  
E s t e  a r g u m e n t o  t a m b i é n  e s  v á l i d o  p a r a  l a s  i m f o r m a c i o n e s  
p r o v e n i e n t e s  d e  e n t r e v i s t a s  c o n  e d a d e s  m á s  a v a n z a d a s !  m a y o r e s  d e  5 0  
a ñ o s  , p o r  e j e m p l o )
E n  e s t e  g r u p o  d e  e d a d e s  , a d e m á s  s e  e s t a  p r o p e n s o  a c o m e t e r  e r r o r e s  
d e  m e m o r i a  , y a  q u e  l a  m a y o r í a  d e  l a s  m u e r t e s  h a b r a n  o c u r r i d o  h a c e  
v a r i o s  a ñ o s  a t r á s  d e  m o d o  q u e  c u a n d o  s e a  n e c e s a r i o  o b t e n e r  u n a  
e s t i m a c i ó n  g l o b a l  , e s  p r e f e r i b l e  e x c l u i r l a s  t a m b i é n .  S í  s e  l a s  
i n c l u y e r a n ,  l a  u b i c a c i ó n  e n  e l  t i e m p o  d e l  v a l o r  d e  Q ( w )  s e  d a r í a  
m u c h o  m á s  a t r á s  , l o  q u e  i m p l i c a  u n a  d e s v e n t a j a  d e  l a  e s t i m a c i ó n  
o b t e n i d a .  E s t o  e s  u n a  j u s t i f i c a c i ó n  a d i c i o n a l  p a r a  c o n c e n t r a r  l a  
a t e n c i ó n  e n  l o s  i n f o r m a n c i o n e s  d e  l o s  m e n o r e s  d e  5 0  a ñ o s .
P a r a  l a  o b t e n c i ó n  d e  l a  e s t i m a c i ó n  d e  l a  p r o b a b i l i d a d  d e  m o r i r  p o r  
u n a  c a u s a  m a t e r n a  d u r a n t e  e l  p e r í o d o  r e p r o d u c t i v o ,  d e b i ó  
c o n s i d e r a r s e  c u i d a a d o s a m e n t e  c u a l  g r u p o  d e  e d a d e s  d e l  i n f o r m a n t e  
e r a  m á s  a p r o p i a d o  p a r a  s e r  i n c l u i d o  e n  e l  c á l c u l o .  D t r o  a s p e c t o  
i m p o r t a n t e  e s  e l  t a m a ñ o  d e  l a  m u e s t r a  y l a s  c o n s e c u e n t e s  
v a r i a c i o n e s  m u é s t r a l e s  d e  l a s  s u b c a t e g o r í a s .
e s t e  a r g u m e n t o  t a m b a l é e n  e s  v á l i d o  p a r a  l a s  i n f o r m a c i o n e s  
p r o v e n i e n t e s  d e  e n t t r e v i s t a s  c o n  e d a d e s  m á s  a v a n z a d a s  ( m a y o r e s  d e  
5 0  a ñ o s  , p o r  e j e m p l o  ) .
E n  e s t e  g r u p o  d e  e d a d e s  t a m b i é n  s e  e s t á  p r o p e n s o  a c o m e t e r  e r r o r e s  
d e  m e m o r i a ,  y a  q u e  l a  m a y o r í a  d e  l a s  m u e r t e s  h a b r á n  o c u r r i d o  h a c e  
v a r i o s  a ñ o s  a t r á s ,  d e  m o d o  q u e  c u a n d o  s e a  n e c e s a r i o  o b t e n e r  u n a  
e s t i m a c ó n  g l o b a l ,  e s  p r e f e r i b l e  e s c s l u i r l a s .  S i  s e  l a s  i n c l u y e r a ,  
l a  u b i c a c i ó n  e n  e l  t i e m p o  d e l  v a l o r  0  ( w ) s e  h a r í a  m u c h o  má s
a t r á s ,  l o  q u e  i m p l i c a  u n a  d e s v e n t a j a  d e  l a  e s t i m a c i ó n  o b t e n i d a .  
C o n  e s t o  s e  j u s t i f i c a  a d  i c i o n a 1 m e n t e  l a  c o n c e n t r a c i ó n  e n  l o s  
i n f o r m a n t e s  m e n o r e s  d e  l o s  5 0  a ñ o s .
3 .  M o r t a l i d a d  F e m e n i n a  A d u l t a  ( O r f a n d a d  ) .
L a s  e s t i m a c i o n e s  i n d i r e c t a s  p o r  e l  m é t o d o  d e  o r f a n d a d  m a t e r n a  p a r a  
d e r i v a r  m o r t a l i d a d  a d u l t a  f e m e n i n a  . c o n s t i t u y e n  u n a  v a l i o s a  
h e r r a m i e n t a  n u e v a  e n  p a í s e s  s u b d e s a r r o 1 1  a d o s  d o n d e  l a s  e s t a d í s t i c a s  
v i t a l e s  s e  c o n s i d e r a n  d e  m a l a  c a l i d a d ;  t a l  e s  e l  c a s o  d e  R e p ú b l i c a  
D o m i n i c a n a .
L a  a p l i c a c i ó n  d e l  p r o c e d i m i e n t o  p a r a  d e r i v a r  m o r t a l i d a d  e n  v i l l a  
A l t a g r a c i a ,  c o n d u c e  a e s t i m a c i o n e s  a c e p t a b l e s ,  l o  q u e  a f i a n z a  l a  
b o n d a d  d e  e s t a  m e t o d o l o g í a  p a r a  c o n o c e r  l o s  n i v e l e s  d e  m o r t a l i d a d  
m a t e r n a  a t r a v é z  d e  p r e g u n t a s  i n c l u i d a s  e n  c e n s o s  o e n c u e s t a s .
S e  c o n s i d e r a  q u e  s e  p r o d u c e  u n a  s u b e s t i m a c i ó n  a l  a p l i c a r  e l  m é t o d o .  
E s t a  s u b e s t i m a c i ó n  p u e d e  a t r i b u i r s e  a q u e  e l  m o d e l o  t e ó r i c o  p u e d e  
n o  r e f l e j a r  a d e c u a d a m e n t e  l a  e s t r u c t u r a  d e  l a  m o r t a l i d a d  d e  l a  
p o b l a c i ó n  e n  e s t u d i o ,  o  a q u e  l a  t a b l a  d e  m o r t a l i d a d  f e m e n i n a  
c a l c u l a d a  p a r a  e l  p e r i o d o  1 9 7 5 - 1 9 B 0 ,  n o  u t i l i z ó  e l  m i s m o  m o d e l o ;  
p o r  t a n t o  s e  p r o d u c e n  d i f e r e n c i a s .
L a s  e s t i m a c i o n e s  q u e  p r o v i e n e n  d e  i n f o r m a n t e s  m á s  j ó v e n e s  a f e c t a n  
l a s  e s t i m a c i o n e s  , y a  q u e  d e c l a r a n  c o m o  v i v a  a s u  m a d r e  a d o p t i v a ,  
e s t a n d o  m u e r t a  l a  m a d r e  v e r d a d e r a ,  l o  q u e  c o n d u c i r í a  a u n a  s u b  
e s t i m a c i ó n  d e  l a  m o r t a l i d a d  f e m e n i n a  a d u l t a .
L a s  e s t i m a c i o n e s  q u e  p r o v i e n e n  d e  l o s  h i j o s  m a y o r e s  d e  4 5  a ñ o s  
p u e d e n  e s t a r  a f e c t a d a s  p o r  e r r o r e s  d e  d e c l a r a c i ó n  d e  l a  e d a d  p o r  
h a b e r  d e c l a r a d o  v i v a  a s u  m a d r e  m u e r t a .
L a  m i g r a c i o n e s  i n t r o d u c e n  s e s g o  e n  l a s  e s t i m a c i o n e s  a l  s a b e r  q u e  
u n o  d e  l o s  s u p u e s t o s  d e l  m é t o d o ,  e s  q u e  l a  p o b l a c i ó n  d e b e  s e r  
c e r r a d a ,  l o  q u e  p u e d e  s e r  v á l i d o  a n i v e l  n a c i o n a l  y e n  e s t e  c a s o  e l  
e s t u d i o  s e  r e f i e r e  a u n a  á r e a  e s p e c í f i c a  d o n d e  l a  m i g r a c i ó n  i n t e r n a  
p u e d e  a f e c t a r  s e r i a m e n t e .  S e r í a  b u e n o  e  i n t e r e s a n t e  e n  u n  p r ó x i m o  
e s t u d i o  d e  e s t a  n a t u r a l e z a  m e d i r  e l  e f e c t o  q u e  s e  i n t r o d u c e  e n  l a  
e s t i m a c i ó n  p o r  e s t a  v a r i a b l e .
F i n a l m e n t e ,  s e  c o n s i d e r a  q u e  l a  e s t i m a c i ó n  d e  l a  m o r t a l i d a d  a d u l t a  
f e m e n i n a  o b t e n i d a ,  e s  c o m p a r a b l e  c o n  l a  m o r t a l i d a d  a d u l t a  f e m e n i n a  
d e l  p i a s  p a r a ,  e l  p e r í o d o  1 9 7 5 - 1 9 8 0 ,  y a  q u e  s e  o b t u v i e r o n  
d i f e r e n c i a s  m í n i m a s .  A s í  m i s m o  s e  v e r i f i c ó  q u e  c u a l q u i e r a  s e a  e l  
m é t o d o  ( F a m i l i a  o e s t e  , s u r )  , l o s  r e s u l t a d o s  n o  c a m b i a n  
s i g n i f i c a t i v a m e n t e ,  a u n q u e  e l  m o d e l o  O e s t e ,  p r o p o r c i o n a  u n a  
e s p e r a n z a  d e  v i d a  a l a  e d a d  2 5  , v a l o r  u n  p o c o  e l e v a d o ,  l o  q u e
p o d r í a  s i g n i f i c a r  q u e  e l  m o d e l o  O e s t e ,  s u b e s t i m a  l a  m o r t a l i d a d  
f e m e n i n a  a d u l t a .
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P O B L A C I O N  U R B A N A  P O R  S E X O  Y E D A D  
R E P U B L I C A  D O M I N I C A N A  C E N S O  P O B L A C I O N  D E  1 9 0 1
Ambos»  «sexos» Hombres; Mujeres I n d .  Mase.
P o b l a c i ó n  7 . . P o b l a c i ó n  '/. . P o b l a c i ó n  .
ESTRUCTURA POR SEXO Y EDADES
T o t a l 1 2 8 6 3 0 5 1 0 0 . 0 0 6 2 9 5 7 5 1 0 0 . 0 0 6 5 6 7 3 0 1 0 0 . 0 0 9 5 .  8 7
0  “ 4 1 7 6 2 3 6 1 3 . 7 0 8 9 7 9 8 1 4 .  2 6 8 6 4 3 8 1 3 .  16 1 0 3 . 8 9
S 9 1 6 7 3 4 3 1 3 .  01 8 3 7 1 5 1 3 .  3 0 8 3 6 2 8 1 2 . 7 3 1 0 0 . 1 0
1 0  - 1 4 1 7 3 4 5 7 1 3 . 4 8 8 4 8 0 6 1 3 .  4 7 8 8 6 5 1 1 3 .  5 0 9 5 . 6 6
1 5  -• 1 9 1 6 9 4 8 6 1 3 .  18 7 9 8 7 8 1 2 .  6 9 8 9 6 0 8 1 3 .  6 4 8 9 .  1 4
2 0  ~ 2 4 1 2 9 6 2 6 1 0 . 0 0 6 1 6 0 2 9 .  7 8 6 8 0 2 4 1 0 . 3 6 9 0 . 5 6
2 5  - 2 9 9 6 8 8 4 7 . 5 3 4 6 2 7 3 7 . 3 5 5 0 6 1 1 7 . 7 1 9 1 .  4 3
3 0  - 3 4 7 5 6 7 2 5 . 8 8 3 6 8 5 0 5 . 8 5 3 8 8 2 2 5 . 9 1 9 4 .  9 2
3 5  - 3 9 6 0 7 6 5 4 . 7 2 2 8 9 1 0 4 . 5 9 3 1 8 5 5 4 .  8 5 9 0 .  7 5
4 0  ~ 4 4 5 2 3 1 8 4 . 0 7 2 5 8 9 7 4 .  11 2 6 4 2 1 4 .  0 2 9 8 . 0 2
4 5  - 4 9 4 4 3 4 6 3 .  4 5 2 1 5 5 6 3 . 4 2 2 2 7 9 0 3 .  4 7 9 4 .  5 9
5 0  -• 5 4 4 09. 11 3 .  18 2 0 7 2 7 3 . 2 9 2 0 1 8 4 3 .  0 7 1 0 2 . 6 9
5 5  ~ 5 9 2 6 6 9 8 2 . 0 0 1 3 7 1 8 2 . 1 8 1 2 9 8 0 1 . 9 8 1 0 5 . 6 9
6 0  - 6 4 2 3 9 6 9 1 . 8 6 1 2 2 9 7 1.  9 5 1 1 6 7 2 1 . 7 8 1 0 5 . 3 5
6 5  ~ 6 9 1 7 5 6 6 1 . 3 7 8 9 8 6 1 .  4 3 8 5 8 0 1 .  31 1 0 4 . 7 3
7 0  » 7 4 1 2 8 0 0 1 . 0 0 6 3 4 6 1 . 0 1 6 4 5 4 0 . 9 8 9 8 . 3 3
7 5  - 7 9 7 5 9 5 0 .  5 9 3 7 0 5 0 .  5 9 3 8 9 0 0 .  5 9 9 5 .  2 4
8 0  - 8 4 5 8 0 9 0 .  4 5 2 5 9 8 0 . 4 1 3 2 1  1 0 . 4 9 8 0 .  91
0 5 *+* 4 8 2 4 0 . 3 8 1 9 1 3 0 .  3 0 2 9 1 1 0 . 4 4 6 5 .  7 2
0  “ 14 5 1 7 0 3 6 4 0 .  2 0 2 5 8 3 1 9 4 1 .  0 3 2 5 0 7 1 7 3 9 .  3 9 9 9 . 8 5
15 - 6 4 7 2 0 6 7 5 5 6 .  0 3 3 4 7 7 0 0 5 5 . 2 3 3 7 2 9 6 7 5 6 .  7 9 9 3 .  2 3
6 5 + 4 8 5 9 4 3 . 7 8 2 3 5 4 8 3 .  7 4 2 5 0 4 6 3 . 8 1 9 4 .  0 2
E d a d  M e d i a s 2 3 . 4 6 1 2 3 . 3 6 7 2 3 . 5 5 2
E d a d M e d i  a n a s 1 8 . 6 0 3 1 8 . 4 3 6 1 8 . 7 5 2
PREFERENCIA DE DIGITOS
M Y E R S s A m b o s  s e x o s H o m b r e s M u j  e r e s
D I G I T O D .  R e í D e s v  107. D .  R e í D e s v  107. D .  R e í D e s v  1 0 %
0 1 0 . 6 8 0 . 6 8 1 0 . 6 0 0 . 6 0 1 0 .  7 5 0 .  7 5
1 1 0 . 4 1 0 . 4 1 1 0 .  5 4 0 . 5 4 1 0 .  2 9 0 .  2 9
Owl- 1 0 , 0 0 0 . 0 0 1 0 .  14 0 . 14 9 . 8 7 - 0 . 13
9 .  4 8 - 0 . 5 2 9 .  5 8 - 0 .  4 2 9 .  3 8 - 0 . 6 2
4 9 . 5 2 - 0 . 4 8 9 .  6 3 - 0 .  3 7 9 .  4 2 - 0 .  5 8
5 1 0 .  4 3 0 .  4 3 1 0 .  3 8 0 .  3 8 1 0 . 4 7 0 . 4 7
6 9 .  9 4 - 0 . 0 6 9 . 9 1 - 0 .  0 9 9 .  9 7 - 0 .  0 3
7 9 .  5 3 - 0 ,  4 7 9 .  5 2 - 0 .  4 8 9 .  5 3 - 0 . 4 7
8 1 0 . 3 9 0 . 3 9 1 0 . 16 0 . 1 6 1 0 . 6 0 0 . 6 0
9 9 .  6 2 - 0 .  3 8 9 . 5 3 -0. 47 9 .  70 - 0 .  3 0
Myers (Resumen): 3 . 8 3 3 .  6 5 4 .  2 5
W H I P P L E H• 1 0 8 . 6 8 1 0 7 . 5 7 1 0 9 . 7 3
□ T R O S  I N D I C A D O R E S
R o l a c i  o n  d o  d e p e n d e n c i a s  0 . 7 8 5
P o r c e n t a j e  d e  m u j e r e s  d e  1 5  a  4 9  a n o s :  4 9 , 9 6 4
R e l a c i ó n  M i n o s / M u j e r e s  ( R N M )
RNM 0 - 4  / 1 5 - 4 4  5 7 . 7 1 8
RNM 5 - 9  / 2 0 - 4 9  7 0 . 1 5 8
RNM 1 0 - 1 4 / 2 5 - 5 4  9 0 . 9 6 6




E S T A D O C I V I L
Ingnorado Casado Unido Divorciado Separado Viudo Soltero Total
Ambos Sexos 5 1504 2108 148 571 360 333 5029
15-19 0 4 25 0 9 2 24.00 64
20-24 0 50 224 1 26 1 53.00 355
25-29 0 130 356 14 55 8 42.00 605
30-34 1 192 326 15 73 9 52.00 6 6 8
35-39 0 16B 288 17 71 10 28.00 582
40-44 0 147 249 2 2 69 19 19.00 525
45-49 1 152 179 10 69 25 23.00 459
50-54 0 183 17B 23 6 6 55 17.00 522
55-59 0 117 84 9 40 34 18.00 302
60 y + 0 354 195 37 91 195 56.00 928
Ign. 3 7 4 0 2 2 1 . 0 0 19
Fuente: Censo Experimental Villa Altagracia
VILLA ALTAGRACIA. JEFES DE HOGAR SEGUN SEXO Y GRUPDS DE EDADES, POR ESTADO CIVIL
(Zona Urbana)
Grupo de E S T A D 0 C I V I L
toaaes
Ingnorado Casado Unido Divorciado Separado Viudo Soltero Total
Hombres 4 1360 1901 52 128 51 171 3667
15-19 0 4 18 0 6 0 16 44
20-24 0 40 199 0 5 1 37 282
25-29 0 117 319 7 11 2 23 479
30-34 1 177 306 3 17 1 34 539
35-39 0 150 260 6 16 4 12 44B
40-44 0 134 229 6 14 3 8 394
45-49 1 137 163 5 15 4 9 334
50-54 0 162 154 6 13 4 6 345
55-59 0 105 77 3 5 1 5 196
60 y + 0 32B 172 16 26 31 20 593
Ign. 2 6 4 0 0 0 1 13
Fuente: Censo Experimental Villa Altagracia




E s t a d o C i v i 1
Ingnorado Casado Unido Divorciado Separado Viudo Soltero Total
Mujeres 1 144 207 96 443 309 162 1362
15-19 0 0 7 0 3 2 8 2 0
20-24 0 10 25 1 21 0 16 73
25-29 0 13 37 7 44 6 19 126
30-34 0 15 2 0 12 56 8 IB 129
35-39 0 18 28 11 55 6 16 134
40-44 0 13 2 0 16 55 16 11 131
45-49 0 15 16 5 54 21 14 125
50-54 0 21 24 17 53 51 11 177
55-59 0 1 2 7 6 35 33 13 106
60 y + 0 26 23 21 65 164 36 335
Ign. 1 1 0 0 2 2 0 6
Fuente: Censo Experimental Villa Altagracia
Estiaaciòn de la Mortalidad Materna 





No. de In Heraanas Muertes 






Heraanas Prob. Morir 
Exp. Riesgopor causas T(a¡os) BUT
15-19 3035 9620 2 0.107 1029 0.00194 5.7 5865
20-24 2618 8299 5 0.206 1709 0.00293 6 . 8 11621
25-29 1959 5980 6 0.343 2051 0.00293 8 . 1 16613
30-34 1590 5015 13 0.503 2523 0.00515 9.7 24473
35-39 1203 3923 IB 0.644 2605 0.00691 11.7 30479
40-44 966 3288 7 0 . 0 0 2 2637 0.00265 14.3 37709
45-49 753 2553 2 1 0.900 2293 0.00914 17.5 40215
50-54 786 2459 9 0.958 2356 0.00382 2 1 . 2 49947
55-59 443 1353 6 0.980 1326 0.00452 25.6 33946
60 y + 1341 " 3852 25 1 . 0 0 0 3852 0,00649 30.3 116716
14694 46342 112 , 22386 t  0.0054
REPUBLICA DOMINICANA. VILLA ALTAGRACIA. MORTALIDAD INFANTIL Y JUVENIL
FAMILIA SUR DE C.-D. CENSO EXPERIMENTAL (MOMENTO 1990.12).
D a t o s  b s i c o s
E d a d  n a c . v i v o s a c t .  v i v o s
1 5 - 1 9 3 0 2 2 8 1
2 0 - 2 4 1 4 7 B 1 3 5 6
2 5 - 2 9 2 2 2 0 1 9 7 7
3 0 - 3 4 2 7 1 7 2 4 0 4
3 5 - 3 9 2 7 5 1 2 3 9 3
4 0 - 4 4 2 7 3 4 2 3 0 6
4 5 - 4 9 2 2 9 6 1 9 2 5
E d a d  n a c . v i v o s a c t .  v i v o s
1 5 - 1 9 1 6 1 6 3 0 2
2 0 - 2 4 1 3 8 4 1 4 7 8
2 5 - 2 9 1 0 3 1 2 2 2 0
I D ( I  ) X Q ( X ) N . C & D F e c h a 0 ( 1 ) 0 ( 2 )
1 0 . 0 6 9 5 4 1 0 . 0 6 8 6 9 2 0 . 3 6 8 9 . 0 6 0 . 0 6 8 6 9 0 . 0 7 8 8 4
2 0 . 0 8 2 5 4 2 0 . 0 8 4 7 3 1 9 . 9 0 8 7 . 7 4 0 . 0 7 3 1 1 0 . 0 8 4 7 3
3 0 . 1 0 9 4 6 3 0 . 1 0 9 8 9 1 8 . 6 4 8 5 . 7 8 0 . 0 8 5 3 2 0 . 1 0 1 9 8
4 0 . 1 1 5 2 0 5 0 . 1 1 6 8 1 1 8 . 6 4 8 3 . 4 3 0 . 0 8 5 3 5 0 . 1 0 2 0 2
5 0 . 1 3 0 1 3 1 0 0 . 1 3 4 4 9 1 8 . 0 7 8 0 . 8 0 0 . 0 9 1 0 1 0 . 1 1 0 4 9
6 0 . 1 5 6 5 5 1 5 0 . 1 5 8 5 7 1 7 . 1 3 7 7 . 9 5 0 . 0 9 9 2 5 0 . 1 2 3 4 4
7 0 . 1 6 1 5 9 2 0 0 . 1 6 1 6 9 1 7 . 3 7 7 4 . 8 3 0 . 0 9 7 1 6 0 . 1 2 0 1 5
1 / p 2 =  0 . 1 7 5 0  p 2 / p 3 =  0 . 4 9 6 0
D a t o s  b á s i c o s
REPUBLICA DOMINICANA. VILLA ALTAGRACIA. MORTALIDAD INFANTIL Y JUVENIL
FAMILIA SUR DE C.-D. CENSO EXPERIMENTAL (MOMENTO 1990.12).
Edad  n a c . v i v o s a c t .  v i v o s
1 5 -1 9 302 281
2 0 -2 4 1478 1356
2 5 -2 9 2220 1977
3 0 -3 4 2717 2404
3 5 -3 9 2751 2393
4 0 - 4 4 2734 2306
4 5 - 4 9 2296 1925
E dad  n a c . v i v o s a c t . v i v o s
1 5 - 1 9 1616 302
2 0 - 2 4 1384 1478
2 5 - 2 9 1031 2220
I D( I  ) X Q (x) N.C&D F e c h a Q( 1 ) Q( 2 )
1 0 . 0 6 9 5 4 1 0 . 0 6 8 6 9 2 0 . 3 6 8 9 . 0 6 0 . 0 6 8 6 9 0 . 0 7 8 8 4
2 0 . 0 8 2 5 4 2 0 . 0 8 4 7 3 1 9 . 9 0 8 7 . 7 4 0 . 0 7 3 1 1 0 . 0 8 4 7 3
3 0 . 1 0 9 4 6 3 0 . 1 0 9 8 9 1 8 . 6 4 8 5 . 7 8 0 . 0 8 5 3 2 0 . 1 0 1 9 8
4 0 . 1 1 5 2 0 5 0 . 1 1 6 8 1 1 8 . 6 4 8 3 . 4 3 0 . 0 8 5 3 5 0 . 1 0 2 0 2
5 0 . 1 3 0 1 3 10 0 . 1 3 4 4 9 1 8 .0 7 8 0 . 8 0 0 . 0 9 1 0 1 0 .  11049
6 0 . 1 5 6 5 5 15 0 . 1 5 8 5 7 1 7 . 1 3 7 7 . 9 5 0 . 0 9 9 2 5 0 . 1 2 3 4 4
7 0 .  16159 20 0 . 1 6 1 6 9 1 7 . 3 7 7 4 . 8 3 0 . 0 9 7 1 6 0 . 1 2 0 1 5
p l / p 2 =  0 . 1 7 5 0  p 2 / p 3 =  0 . 4 9 6 0
C U A D R O  N o . 3
V i l l a  A l t a g r a c i a :  E s t i m a d  "n d e  l o s  N i v e l e s  d e  
M o r t a l i d a d  I n f a n t i l  y  A d u l t a ,  V a r i a n t e  C o a  1 e - T r u s s e 11
M o d e l o  O e s t e  s e g f t i G r u p o s  d e E d a d  d e  l o s I n f o r m a n  t e s
t í r u p o  d e  
E d a d e s  
X , x + 4
M o r t a  1 i d a d  
I n f a n t i  1 A ? o s
M o r t a l . F e m . 
A d u 1 t a A i o s
1 5 - 1 9 1 7  . 51 8 9  . 4 0 1 9  . 5 2 8 2 . 2
2 0 - 2 4 1 7 . 6 1 8 7  . 6 9 1 9 . 8 1 8 0  . 5
2 5 - 2 9 1 6 . 6 0 8 5 . 7 1 1 9  . 8 0 7 9 . 0
3 0 - 3 4 1 6 . 7 1 8 3 . 3 7 1 9  . 7 0 7 7 . 9
3 5 - 3 9 1 6 . 3 8 8 0 . 8 0 1 9 . 2 2 7 7 . 0
4 0 - 4 9 1 5 . 6 1 7 8 . 0 7 1 9 . 3 1 7 6  . 4
- 4 5 - 4 9 1 6 . 0 3 7 5 . 1 5 1 9  . 5 4 7 6  . 1
F u e n t e :  C e n s o  E x p e r i m e n t a l  d e  V i l l a  A l t a g r a c i a ,  
R e p # b l i c a  D o m i n i c a n a
Ill
COEFICIENTES DE HILL Y TRUSSELL PARA CONVERTIR PROPORCIONES 
DE PERSONAS NO HUERFANAS EN PROBABILIDADES DE SOBREVIVENCIA
Cuadro 35
Grupos Coeficientes de la regresión
de N --------------------------------------
edades a b e
1 5 - 1 9 20 - 0 , 1 7 9 8 0 , 0 0 4 7 6 1 , 0 5 0 5
2 0 - 2 4 2 5 - 0 , 2 2 6 7 0 , 0 0 7 3 7 1 , 0 2 9 1
2 5 — 2 9 -— 30 F 0 ,  3 1 0 8 ) [ 0 , 0 1 0 7 2 j ) 1 , 0 2 8 7 j
3 0 - 3 4 35 - 0 , 4 2 5 9 07'd  14 7 3 1', 0 4 7 3
3 5 - 3 9 4 0 - 0 , 5 5 6 6 0 , 0 1 9 0 3 1 , 0 8 1 8
4 0 - 4 4 4 5 — 0 , 6 6 7 6 0 , 0 2 2 5 6 1 , 1 2 2 8
4 5 - 4 9 5 0 - 0 , 6 9 8 1 0 , 0 2 3 4 4 1 , 1 4 5 4
Cuadro 23 (continuación 5)/Table 23 (continued 5)
R.DOMINICANA: T a b la s  a b r e v ia d a s  d e  m o r ta l id a d .  1975-1 9 8 0  
A b r id g e s  l i f e  t a b l e s .  1 9 7 5 -1 9 8 0
Edad n  m (x ,n )  q ( x ,n )  l ( x )  d ( x ,n )  L (x ,n )  T (x) e ( x )  P (x ,x + 5 )
NOMBRES/MALES
P(b): 0 .8 9 8 9 8
0 1 0 .0 9 7 4 3 0 .0 9 0 7 9 100000 9079 93180 6027027 6 0 .2 7 0 .9 7 7 3 0
1 4 0 .0 0 7 7 2 0 .0 3 0 2 6 90921 2751 356309 5933847 6 5 .2 6 -----
5 5 0 .0 0 1 4 2 0 .0 0 7 0 9 88170 625 43928T 5577538 6 3 .2 6 0 .9 9 3 7 5
10 5 0 .0 0 1 0 9 0 .0 0 5 4 1 87545 474 436541 5138251 5 8 .6 9 0 .9 9 3 5 9
15 5 0 .0 0 1 4 9 0 .0 0 7 4 2 87071 646 433740 4701710 5 4 .0 0 0 .9 9 0 2 1
20 5 0 .0 0 2 4 5 0 .0 1 2 1 7 86425 1052 429496 4267970 4 9 .3 8 0 .9 8 6 5 2
25 5 0 .0 0 2 9 8 0 .0 1 4 8 0 85373 1264 423707 3838474 4 4 .9 6 0 .9 8 4 5 3
30 5 0 .0 0 3 2 6 0 .0 1 6 1 5 84110 1359 417151 3414767 4 0 .6 0 0 .9 8 2 2 8
35 5 0 .0 0 3 9 0 0 .0 1 9 3 1 82751 1598 409759 2997616 3 6 .2 2 0 .9 7 7 9 4
40 5 0 .0 0 5 0 4 0 .0 2 4 8 6 81153 2018 400719 2587857 3 1 .8 9 0 .9 7 0 7 2
45 5 0 .0 0 6 8 8 0 .0 3 3 8 1 79135 2675 388986 2187139 2 7 .6 4 0 .9 5 7 4 2
50 5 0 .0 1 0 6 1 0 .0 5 1 6 6 76460 3950 372422 1798153 2 3 .5 2 0 .9 3 7 9 8
55 5 0 .0 1 5 1 4 0 .0 7 2 9 4 72509 5289 349324 1425730 1 9 .6 6 0 .9 0 8 6 3
60 5 0 .0 2 3 5 6 0 .1 1 1 2 5 67220 7478 317406 1076406 1 6 .0 1 0 .8 6 1 2 9
65 5 0 .0 3 7 0 6 0 .1 6 9 6 0 59742 10132 273379 759001 1 2 .7 0 0 .7 9 0 5 2
70 5 0 .0 5 9 1 1 0 .2 5 7 5 0 49610 12775 216112 485621 9 .7 9 0 .6 8 8 6 0
75 5 0 .0 9 5 0 5 0 .3 8 3 9 9 36835 14144 148814 269510 7 .3 2 ----




5 .3 2  
7 5 , w):
P(b) :
0 .4 4 7 8 3
0 .9 1 2 4 8
0 1 0 .0 8 2 1 9 (6707742) 100000 7742 94187 6397031 (jpTip 0 .9 7 9 5 4
1 4 0 .0 0 7 1 9 0 .0 2 8 2 1 92258 2603 362055 6302845 6 8 .3 2 ----
5 5 0 .0 0 1 2 3 0 .0 0 6 1 3 89656 549 446905 5940790 6 6 .2 6 0 .9 9 4 5 8
10 5 0 .0 0 0 9 4 0 .0 0 4 7 0 89106 419 444485 5493885 6 1 .6 6 0 .9 9 4 3 5
15 5 0 .0 0 1 3 2 0 .0 0 6 6 0 88687 585 441975 5049400 5 6 .9 3 0 .9 9 1 8 5
20. 5 0 .0 0 1 9 5 0 .0 0 9 7 1 88102 855 438374 4607425 5 2 .3 0 0 .9 8 9 0 9
25 5 0 .0 0 2 4 4 0 .0 1 2 1 2 87247 1058 433592 4169051 (. 4 7 . 7 8 >  0 .9 8 7 0 1
30 5 0 .0 0 2 7 9 0 .0 1 3 8 6 86190 1195 427961 3735460 4 3 .3 4 0 .9 8 4 7 7
35 5 0 .0 0 3 3 5 0 .0 1 6 6 1 84995 1412 421444 3307499 3 8 .9 1 0 .9 8 1 7 5
40 5 0 .0 0 4 0 2 0 .0 1 9 9 1 83583 1664 413752 2886055 3 4 .5 3 0 .9 7 6 3 9
45 5 0 .0 0 5 5 5 0 .0 2 7 3 8 81918 2243 403983 2472303 3 0 .1 8 0 .9 6 7 2 2
50 5 0 .0 0 7 8 2 0 .0 3 8 3 3 79675 3054 390741 2068319 2 5 .9 6 0 .9 5 4 8 2
55 5 0 .0 1 0 7 4 0 .0 5 2 3 0 76621 4008 373087 1677579 2 1 .8 9 0 .9 3 3 6 7
60 5 0 .0 1 6 9 1 0 .0 8 1 1 3 72613 5891 348339 1304492 1 7 .9 6 0 .8 9 7 9 2
65 5 0 .0 2 6 6 4 0 .1 2 4 8 7 66722 8331 312782 956153 1 4 .3 3 0 .8 3 8 8 2
70 5 0 .0 4 5 1 1 0 .2 0 2 6 8 58391 11835 262367 643370 1 1 .0 2 0 .7 4 4 1 2
75 5 0 .0 7 6 9 3 0 .3 2 2 6 0 46556 15019 195232 381004 8 .1 8 ----
80 w 0 .1 6 9 7 6 1.00000 31537 31537 185772 185772
P(
5 .8 9  








































1000 Q(X) D ( X) 1000 MIX)
-̂45̂ 94) 4994 52.02
19.00 1806 4.81
6.86 6 39 1.38
5.36 496 1.07

































*» P(0-4 ) « * » * T{80 j/ Í(75 ï
LEVrt 19
MODE
L ( X ) PtX) T ( X ) E ( X ) AGE
/
(X)
96004.0 0.94282* 6500000.1 L65.000 . 0
375406.8 0.98514** 6403996.1 67.406 1
464404.9 0.99389 6028589.2 64.684 5
461566.7 0.99323 5564184.4 60.113 10
458439.9 0.99036 5102617.7 55.424 15
454020.6 0.98794 4644177.7 5J3U-861 20
448547.1 0.98590 . 4190157.1 66.40?}
/ 25
442221.1 0.98328 3741610.0 41.983 30
434828.9 0.97951 3299388.9 37.592 35
425918.3 0.97352 2864559.9 33.245 40
414638.9 0.96347 2438641.6 28.961 45
399491.4 0.94796 2024002.7 24.788 50
378702.4 0.92276 1624511.4 20.789 55
349451.8 0.88152 . 1245809.0 16.987 60
308047.3 0.81584 896357.2 13.490 65
251316.5 0.71816 568309.9 10.362 70
180484.7 0.46443*** 336993.4 7.702 75
156509. 1 0. 156508.7 5.503 80
L ( X ) PCX» rixi e i x »
95116.6 0.92995* 6122820.7 61.228
369858. 1 0.98257** 6027704.0 64.321
456870.5 0.99289 5657845.9 61.670
453620.2 0.99184 5200975.4 57.151
449920.0 0.98776 4747355.2 52.490
444411 . 3 0.98530 4297435.2 48.003
437879.3 0.98395 3853023.9 43.665
430851 .2 0.98093 3415144.5 39.294
422636.5 0.97531 2984293.3 34.933
412200.6 0.96583 2561656.8 30.632
398115.2 0.95075 2149456.2 26.453
378509.3 • 0.92774 1751341.0 22.456
351 159. 1 0.89331 1372831.6 18.700
313695.7 0.84332 1021672.5 15.237
264546.3 0.77127 707976.8 12.117
204036. 3 0.67045 443430.5 9.357
136795.6 0.42858*** 239394.2 6.995
102599.0 0. 102598.6 5.006






















L I F E  T A B L E
FEMALES
AGE!X) 1000 Q t X) DIX) 1000 MIX) HXI
0 Ca *03* *1.73 100000
1 12.68 1217 '3.20 95966
5 5.01 *7* 1.00 9*7*9
10 3.92 369 0. 78 9*275
15 6.26 588 1.26 939061
20 8.66 808 1.7* 93317
25 10.29 952 2.07 92510
30 12.12 1110 2.** 91557
35 1*. 92 13*9 3.01 90**8
*0 19.2* 171* 3.89 89098
*5 26.6* 2328 5. *0 8738*
50 38.*2 3268 • 7.8* 85057
55 56.0* *583 11.53 81788
60 86.*5 667* 18.07 77205
65 136.6* 9638 29.33 7053 1
70 218.63 13313 *9.09 60893
75 338.27 16095- 81 .*3 *7580
80 1000.00 31*85 175.66 31*85
MALES
AGEIX) 1000 0(X J 0 ( X ) 1000 MIX) 1 ( X)
0 51.93 5193 5*.21
I 1*.68 1392 3.71
5 6.33 591 1.27
10 *.92 *57 0.99
15 8.*6 782 1.70
20 11.92 1092 2. *0
25 12.3* 1117 2.*8
30 13.93 12*5 2.80
35 17.*5 1538 3.52
*0 2*.03 2080 *.86
*5 35. 35 298 7 7.20
50 52.99 *320 10.89
55 80.3* 6203 16.7*
60 120.85 8581 25.72
65 179.96 11233 39.55
70 267.78 13707 61.83
75 389.93 1*615 96.87
80 1000.00 22866 19*.02


















* PI B I R T H ) , *« PIO-*) , T ( 8 0 ) / T ( 75 )
*■" * • •
LFVEL 20
L ( X ï P(X> T1X) E {X )
96656.1 0.95486* 6750000.0 (67.500
380771.5 0.98981** 6653343.7 69.330
472560.3 0.99554 6272572.1 66.202
470451.5 0.99491 5800011.8 61.522
468057.6 0.99254 5329560.3 56.754
464567.4 0.99053 4861502.7 52-̂ 09.4.
460167.5 0.98880 4396935.2 C47.530,
455012.9 0.98649 3936767.7 42.998
448865.3 0.98294 3481754.9 38.495
441206.6 0.97710 3032889.6 34.040
431-102.2 0.96755 2591682.9 29.658
417112.4 0.95294 2160580.7 25.402
397483.6 0.9 ¿9 1 9 1743468.3 21.317
369339.5 0.88959 1345984.7 I 7.434
328559.6 0.82537 976645.2 13.847
271183.4 0.72889 • 648085.6 10.643
197663.5 0.4 7556*** 376902.2 7.921
179239.3 0. 179238. 7 5.693



















L( X) PCX) T C X ) E ( X 1
1
95802.9 0.94309* 6363616.7 63.636
375742.3 0.98738** 6267813.9 66. 11 I
465594.5 0.9943 7 5892071.6 63.074
462973.6 0.9933 I 5426477.I 58.460
459876.9 0.98981 4963503.4 53.737
455192.7 0.98787 4503626.5 49.175
449671.2 0.98687 4048433.7 44.738
443767.7 0.98432 3598762.5 40.265
436810.6 0.97929 3154Q94.8 35.799
427763.9 0.97038 2718184.2 31.390
415094.9 0.95599 2290420.3 27.102
396826.2 0.93370 1875325.4 23.003
370518.6 0.90025 1478499.2 19.150
333559.9 0.85149 1 107980.6 15.605
284024.3 0. 78047 . 774420.7 12.406
221673.2 0.68059 490396.4 9. 58"
150868.4 0.43857*** 268723.2 7. I 70





















SECRETARIA DE ESTADO DE SALUD PUBLICA ï ASISTENCIA SOCIAL 
CONSEJO NACIONAL DE POBLACION Y FAMILIA
CENSO EXPERIMENTAL ZONA URBANA. MUNICIPIO DE VILLA ALTAGRACIA (CEVA-90)
OFICINA NACIONAL DE ESTADISTICA (ONE) CENTRO LATINOAMERICANO DE DEMOGRAFIA (CELADE)
IDENTIFICACION DE LA VIVIENDA COD IGOS







NUMERO DE ORDEN DE LA VIVIENDA
HOGAR DE
AREA DE SUPERVISION
SEGMENTO NO. MANZANA NO.
/__/__ /__/
No VIVIENDA




/_/, / / / /
SEGMENTO MANZANA
DATOS DE LA VIVIENDA
1. Tipo de Vivienda:
Casa indenpendiente
Apartamento
Pieza en un Barrancón
Pieza en una Cuartería
Otro Tipo
2. Condición de Ocupación 
Ocupada 
Desocupada





Zinc o asbesto 
Otros
4. Material de construcción predominante en el Techo 
Z i ne 1
Concreto 2
Asbesto cemento 3
Cana o yagua 4
Material de construcción predominante en el Piso:
Cemento Pulido 1
Mosaico o granito 2
T i erra 3
Madera 4
Otros 5
6. Cuántas habitaciones tiene esta vivienda, sin incluir 
cocina ni baño?
Habitaciones I I I
~T.  De esas Habitaciones, Cuantas se utilizan para dormir?
Habitaciones I I I
8. Tiene esta vivienda cuarto de cocina?
Si 1
No 2
9. Esta vivienda tiene servicio de abastecimiento 
de agua por tubería?
Si 1
No 2
10. De dónde proviene el agua que consume?
Acueducto 1
Río o arroyo 2
Tanque, pozo o algibe 3
Otra fuente 4





Cuantas personas residen en esta vivienda? I l l
CONTROL DE LA ENTREVISTA 
Nombre del informante




Fecha / _ _ / _ /  / _ / _ /  / _ / _ /  
Fecha / _ / _ /  / _ / _ /  / _ / _ /  
Fecha / / / / / / / / /
Observaciones
CARACTERISTICAS PERSONALES 1 2 : • 3
:1.Nombre y Apellido del Entrevistado
:2.Que Parentesco tiene con el Jefe del 
: Hogar?
Jefe 0
Cónyuge 1 : Cónyuge 1 
Hi jo(a) 2 : Hi jo(a) 2 
Padre,madre,suegro(a) 3 : Padre,madre,suegro(a) 3 
Hermano(a) 4 : Hermano(a) 4 
Otro pariente 5 : Otro pariente 5 
No pariente 6 : No pariente 6
: 3.Sexo? Hombre 1 
Mujer 2
Hombre 1 : Hombre 1 
Mujer 2 : Mujer 2
;4.Edad. En años cumplidos 
: (Menores de un año anote 00)
I I I  Anos I I I  Anos : I I I  Anos
:5.Donde Nació? Zona Urbana V. A. 1 
Zona Rural V. A. 2 
Otro Lugar 3
Zona Urbana V. A. 1 : Zona Urbana V. A. 1 
Zona Rural V. A. 2 : Zona Rural V. A. 2 
Otro Lugar 3 : Otro Lugar 3
•.ó.Esta la madre de__viva actualmente ? Si 1 
No 2
Si 1 : Si 1 
Ko 2 : Ho 2
-.PARA PERSONAS DE 5 AROS Y MAS
:7.Donde Residía hace 5 años, en 
: marzo de 1985 ?
Zona Urbana V. A. 1 
Zona Rural V. A. 2 
Otro Lugar 3
Zona Urbana V. A. 1 : 2ona Urbana V. A. 1 
Zona Rural V. A. 2 : Zona Rural V. A. 2 
Otro Lugar 3 : Otro lugar 3
:8.Cuál fue su último curso aprobado 
: y de que nivel?





Ninguno 0 0 : Hinguno 0 0
Primaria 1 ____  : Primaria 1
Intermedia 2 ____  : Intermedia 2
Secundaria 3 ____  : Secundaria 3
Superior 4 ____  : Superior 4 ___




V i udo 5 
Soltero 6
Casado 1 : Casado 1 
Unido 2 : Unido 2 
Divorciado 3 : Divorciado 3 
Separado 4 : Separado 4 
Viudo 5 : Viudo 5 
Soltero 6 : Soltero 6
: 10.Cuántas hermanas que tengan doce años 
: o más están actualmente vivas Si 00 (Pase Preg. 13) Si 00 (Pase Preg. 13) : Si 00 (Pase Preg. 13)
;11.Cuántas hermanas murieron teniendo 
: 12 años o más. /____ / /____ / : /_/
:12.De esas hermanas muertas, 
; cua'ntas murieron durante
El embarazo ? /___/
el parto ? /___/
el riesgo ? / /
El embarazo ? /___/ : El embarazo ? /__/
el parto ? /___/ : el parto ? /__1
el riesgo ? /___ !  : el riesgo 7 /__/
¡PARA MUJERES DE 12 ANOS Y MAS
:13.Ha tenido algún hijo(a) Nacido Vivo 
(Sea que este Vivo o que haya muerto)?
Si 1 
No (Termine) 2 
No sabe (Termine) 3
Si 1 : Si 1 
No (Termine) 2 : No (Termine) 2 
No sabe (Termine) 3 : No sabe (Termine) 3
i14.De los Hijos Nacidos Vivos que ha 
! tenido,Cua'ntos están Actualm. Vivos?
I I I  Hijos 
No sabe (termine) 99
! ___  !  /Hijos : /___ I  I Hijos
No sabe~11ermine) 99 : No sabe ( 1 ermine) !?
15.De los Hi jos pacidos Vivos que ha 
tenido,Cua'ntos han muerto? Hi ¡os
No sabe (Termine) 99
Hijos : Hijos 
No sabe (Termine) 99 : No sabe (Termine) W :■
16.Su (Ultimo) Hijo nacido vivo, Esta 
Actualmente Vivo o Murió ?
Vivo (pase preg. 18) 1 
Muerto 2 
No Sabe(pase preg.18) 3
Vivo (pase preg. 18) 1 : Vivo (pase preg. 18) 1 j 
Muerto 2 : Muerto 2 
No Sabe(pase preg. 16) 3 : No Sabe(pase preg.18) 3 ^
17.En que fecha Murió este Ultimo Hijo 
Nacido Vivo Fallecido ? / / / 19 / / / / 19 / :/ / / ! 9 i '
'8.En que' Fecha nació este (Ultimo) Hijo 
Que nació Vivo ?• / / / 19 / / / / 19 / :’/ / / 19 - -
9.En que hospital tuvo usted ese 
Nacido vivo ? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . *. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ú
0.Después de ese nacimiento 
; tuvo otros partos ?
Si 1 
No (Termine) 2
Si 1 : Si 1 i 
No (Termine) 2 : No (Termíne) l * '■
1.Cua'ntos terminaron en 
nacidos vivos ?
ï
2.Cuántos terminaron en 
nacidos muertos ?
IDENTIFICACION DEL INFORMANTE
» • «é * .
